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La Constitución preceptúa que 
el núniero de representantes a l i 
Cámara ha de ser proporcionado 
g] de la poblac ión de la Repúbl i -
ca, y Q116 se e ^ s i r á uno Por ^ d a 
veinticinco mil habitantes. 
Hasta ahora, y desde hace a l -
anos años , la provincia de la 
Habana tenía catorce represen-
tantes; en lo sucesivo tendrá diez 
y seis. Y otras provincias, las de 
Pinar del Rio y de Santa Clara, si 
Do estamos equivocados, se hallan, 
legalmente, en a n á l o g o caso. 
¿Nada m á s que legalmente? 
Tal parece deducirse de lo que 
afirma E l Mundo. Este colega po-
ne en labios de un chusco estas 
palabras: 
"Aumenta ( la p o b l a c i ó n ) cada 
vez que es conveniente aumentar 
las sinecuras electivas. Este au-
mento ficticio de la pob lac ión nos 
perjudicará en todos los órdenes 
de la vida social, pues siendo ese 
aumento "la verdad legal," sobre 
él se fundarán determinaciones 
dañosas para el pa í s , pues ellas no 
»c ajustarán a la verdad real, a 
la verdad verdadera, que dijo 
Ihiers, sino a la verdad legal, fa-
bricada con fines pol í t icos . Un ge-
neral de la guerra de independen-
cia recordó, en cierta ocas ión , que 
en tiempos de la primer interven-
ción se conced ió el derecho de 
sufragio a cuantos hubieren servi-
do en el Ejérc i to Libertador. L a 
concesión del voto a esos ciuda-
danos fué una medida justa y loa-
e. Pero como todo se presta al 
abuso, gentes pol í t icas de aquellos 
días, para hacerse de un gran nú-
mero de electores, se las ingenia-
ron de manera de convertir en 
soldados del Ejérc i to a pac í f i cos 
ciudadanos, a hombres que a él 
nunca pertenecieron. Más tarde, 
tn tiempos de la presidencia del 
«ñor Estrada Palma, cuando se 
pagó al Ejército , esos pac í f i cos , 
tachos militares para que fuesen 
(lectores, cobraron legalmente sus 
liaberes. De esta suerte una ver-
dad de artificio, fabricada exclusi-
vamente con fines po l í t i cos , elec-
torales, se resolv ió en un gasto pa-
^ el Tesoro.** 
Por ahora no hay peligro de que 
j aumento legal de pobladores cu-
banos se resuelva m á s que en un 
iümento correspondiente de re-
Presentantes. Por a h o r a . . . 
Pero está al caer la implanta-
ron del servicio militar obligato-
«o. cuyo cupo se determinará, co-
810 es lógico, sobre la base de la 
i l a c i ó n oficial. 
Aparte de que el n ú m e r o de re-
asentantes, o, como dice E l Mun-
^ de sinecuras electivas, influye 
51 el TeSoro de la R e p ú b l i c a ; ese 
^ujo es a la vez directo e indi-
^o . y en las dos formas, positi-
Yo. eficaz para la resta. 
* * * 
Con el sistema de dividir la po-
c i ó n total por veinticinco mil 
^ a determinar el n ú m e r o de re-
centantes , és tos serán pronto 
^ Cuba tantos como los que inte--
a Cámara de Diputados de 
Pocos países cuya poblac ión es 
^ l e y h a s t a triple que la de Cu-
. 'Holanda, con seis y medio de 
J ^ t e s , sin contar los de las 
i l^ias. tiene cien diputados; Cu-
nene ya ciento doce y tendrá 
Onto ciento diez y ocho o ciento 
Teinte. 
^ sf a la operac ión divisoria 
^ Veinticinco mil — legí t ima, 
cuanto es legal — se agre-
^ según afirma y MllI1(lo> 
^ p c i ó n caprichosa, y a no se-
tobj JS nac'ones p e q u e ñ a s , pero 
^ aclas, sino las pobladas y a la 
^ Brandes, las que admitan el 
^ g o n con Cuba en cuanto al 




Noticias y Comentarios 
(Por Celestino AL Y A R E Z.) 
I I I 
L a alta dirección del "Trust" ta-
bacalero ha contestado la comunica-
c ó n remitida por el señor Juan Fer-
nández, presidente del Gremio de F i -
ltradores, quien pidió un aumento 
de cincuenta centavos en el jornal 
do los fileteadores. L a Policitud del 
süfjor Fernández ha sido tomada en 
consideración. En la secretaría del 
Giemio, se recibió un oficio de Mr. 
Houston, Director de la Compañía, 
l.cr el cual se reconoce la necesidad 
do mejorar al flleteador, pero no que-
:iendo entablar preferencias con una 
ciase u oficio, cuando existen otros 
empleados en la compañía, dignos 
temblén de atención, cita Mr. Hous-
ton, a las oficinas de la Compoñía, 
pf ra el próximo jueves, a las dos de 
la tarde, a la representación de les 
fileteadores y a la de los demás gre-
mios, para tratar sobre el particular 
Según nuestras noticias, todos con-
currieron a la cita, pero ooftio se en-
cuentran en estudio distintas peticio-
nes en el seno de las demás orga* 
rnaciones, ouizás se aproveche esa 
ojortunidad, para presentarlas 
Definitivamente los rezagadores, 
presentarán sus bases, ampliamente 
documentadas, así como la viabili-
dad de su nuevo sistema, con el cual 
están concordantes todos los opéra-
nos. 
No sabemos si los escogedores pre-
sentarán su pliego de aspiraciones 
también, pues el estudio de la situa-
ción económica ha sido objeto de fran 
cas deliberaciones en sus últimas 
juntas. 
Los Torcedores están algo atrasá-
is s; la comisión tiene ultimado en 
parte sus trabajos, sólo se espera 
ponerse al bahía definitivamente con 
los torcedores del campo, a quienes 
de tuvo en cuenta tambión, para que 
I*, justicia alcance a todos, y garan-
tice la existencia del interior y del 
exterior, pues si se prescindiera dp 
tilos, la obra sería incompleta y 
egoísta. De ahí, que cada cual apor-
te su concurso, y al llegar a una fi-
nalidad, según el lugar dónde se en-
cuentren, los beneficios sean alcan-
za dos proporcionalmente por todos: 
el problema de la carestía de la vi-
da no es exclusivo para el obrero de 
la ciudad. 
De un momento a otro quedará ul-
rimado todo, y se deliberará sobre PI 
pnrticular. Se proyecta celebrar una 
r>.amblea general en un teatro, pues 
tfrdos los demás locales, resultan pe-
queños para albergar a los miles 
d̂ , agremiados con que cuenta la So-
ciedad de Torcedores. 
Las despaJIlladoras acordarán hoy 
PU línea de conducta, tienen sobre f\ 
tapete un estudio, en el que han pro-
curado un pequeño aumento sobre 
los precios actuales. Entre estas 
obreras el parecer es casi unánime, 
por que en algunas casas ha vuelto 
e\ sistema de las contras, pero en tal 
grado, que según afirman es abus*-
vo. Y , además expusieron algunas 
delegadas, que el aumento logrado 
a principios del corriente año, está 
siendo neutralizado, con la modifica-
ción hecha en las escogidas, aumen-
tando la cantidad de material, y ar-
te estas reformas que echan por 
tierra sus mejoras, vuelven a pedir 
un aumento proporcional, o una es-
cala de sueldos, limitando la tarca 
y las horas de trabajo. 
COIffENTARIOS 
En nuestra visita al domicilio sc-
c.'al de los trabajadores, tuvimos opor 
tunidad, de comprobar el efecto que 
nuestros modestos trabajos han cau-
sado en los talleres. Las censuras si 
fneran a pesarse, alcanzarían un pe-
er de varias toneladas, y los razo-
namientos en pro de las mismas 
abundan con exceso sobre aquellas. 
Esto nos satisface. E l móvil que nos 
guía de defender la Asociación es 
celebrado por todos los que abomi-
r-sm de la algarabía con que en tiem-
pos pretéritos se imponían las solu-
ciones; era cosa corriente que con 
cuatro gritos se dominaran las razo-
nes, para despeñarse después, en los 
abismos del descrédito. 
L a aspiración de esta Sociedad, se-
gí'u reza el artículo 2o. de la misma, 
preconiza como "el mejor medio de 
rer-istencia en el campo económico, 
b> de poseer una organización sóli-
da", y esta solidez no se obtiene si-
ne mediante el derecho y la eleva-
ción de principios sociales que estén 
a cubierto de los desplantes impre-
meditados y de las pasiones de los 
enaltados. 
Tenemos fe en esos obreros que 
ur. día y otro, con honradez acriso-
lada, han realizado una tarea de cí-
clopes, dedicando las noches a la ad-
ministración de la Sociedad, sin re-
numeración alguna; apóstoles del 
Ideal, han depositado en ella, ener-
i;;a8 incalculables, han sacrificado 
ruchas horas de descanso, muchos 
desvelos y han puesto a prueba su 
cerebro y su corazón para defender 
en el periódico y en el taller su obra 
regeneradora. 
Esos saben del prestigio, del buen 
nmbre social; lo que cuesta y lo 
que vale, soldados probados, segura-
r.vente preferirían arrostrar todas la« 
Umpestades antes que admitir la dp 
nota vergonzosa que amargó tantas 
ilusiones. 
E l día de la prueba, seguramente 
se oirán las voces de la realidad, el 
L O S E S T A D O S UNIDOS Y L A G U E R R A U N I V E R S A ! 
Un ataque de los aliados contra Austria por los 
Batanes. La situación en Albania 
E L R E C R U D E C I M I E N T O D E L A O F E N S I V A E N EL F R E N T E D E S A L O N I C A Y E N A L B A N I A P U E -
D E A D Q U I R I R G R A N D E S V U E L O S SI L O S E S C L A V O N I O S Y C R O A T A S S E SUMAN A L O S A L I A -
D O S . — L A S I T U A C I O N D E L A G U E R R A E N A L B A N I A 
Recibida desde Nueva York por nuestro hilo directo 
RESUMEN D E L A SITUACíOX 
Las trapas aliadas mantienen su 
presión contra las líneas alemanas en 
el bolsillo dei Marne j van obteniendo 
nuevas ganancias a pesar de la cre-
ciente resistencia enemiga. 
No solamente en el sur, sino tam-
bién en el este y el oeste di hecho 
en todas partes excepto en los inme-
diatos alrededores do Solssons y 




(PASA A L A CUATRO) 
Parécenos que en un porvenir no 
muy lejano estaremos abocados a pre-
fienciar signos de gran actividad mili-
tar en el frente aliado de Salónica 
porque en su extremo albanés se está 
en plena batalla con los austríacos 
que van retrocediendo. 
Y como se habla de darse la mano 
con los descontentos de Austria más 
cercanos de la Croacia y la Esclavo-
na y de reconquistar a Montenegro, 
pudiera ganar la chispa de la revuel-
ta a los Cesco-eslavos de Bohemia y 
Moravia y a los campesino? de Hun-
gría sojuzgados por los Magiares y 
sumar millones do hombres en armas 
al millón escaso de (combatientes que 
hoy forman el ejército que desde 
Avlona y Durazzo en el Adriático cu-
bre la línea de fuego hasta Orfano, 
frente a la isla de Tasos en el mar 
Egeo. 
Entonces, si ese levantamiento so. 
realizase en Austria-Hungría signi-
ficaría haber llevado la guerra al co-
razón de Jos Poderes Centrales y po-
dría venirles por ahí la muerte por 
ser menos resistente el ejercito aus-
tríaco que el alemán y por no tener 
como barrera en ese camino las for-
midables fortificaciones de ambos la-
dos del Rin comenzadas desde el día 
siguiente de la creación del Imperio 
alemán en 1871. 
Debemos por lo tanto ver como se 
va desarrollando esa lucha de Alba-
nia que es el principio del ambi-
ción programa militar que hemos es-
bozado. 
E s Albania de elevadas montañas 
y frondosos valles regados por los nu-
merosos ríos que nacen en las hoque-
ciades y laderas de esas alturas que 
se reflejan en el Adriático, país 
muy codiciado por sus dos magníffcos 
puertos de Avlona y Durazzo y por-
que cierra con Otranto, la entrada del 
mar Adriático. 
Cuando los bajeles venecianos vol-
vían a la ciudad de las lagunos car-
gados de sedas y perfumes del Orien-
te miraban a las atalayas albanesas 
que eran nuncio de mares tranquilos: 
y hoy cuando los buques de guerra 
de Italia cruzan frente a esos dos 
puertos, despiertan en sus tripiulan-
tes la necesidad de que Italia tenga, 
terreno y puertos italianos en esa Al-
bania si ha de haber tranquilidad en 
ej Adriático frente a Austria su ene-
miga secular. 
Bien lo habrá ganado Italia no so-
lo porque vierte la sangre de su* 
hijos en la lucha de estos días en 
esa Albania, sino que ha venido 
abriendo a las luces modernas todo 
ese territorio del Sur, cuyo puerto 
principal es Avlona y ha construido, 
comenzándolo desde el principio de la 
guerra, pacientemente, un magnífico 
camino de 125 millas desde Avlona a 
Monastir, bajo las órdenes del geno-
ral Asseglle. 
Sin ese camino difícilmente se hu-
biesen podido obtener los triunfos 
militares de que hablaremos luego, y 
él. significa la llave occidental de Bul-
garia a la que amenaza todavía antes 
que a Austria el avance aliado en 
Albania. 
.Siendo Albania antes de la guerra 
actual territorio sujeto a la soberanía 
del Sultán de Turquía. Abdul Hamid 
no quiso hacer concesiones. Su suce-
sor Mohamed 5o., creyó atraerse a los 
levantiscos montañeses albaneses lia 
mándelos en son de paz a l (campo de 
Kosova. 
Esos redas habitantes de lac abrup-
tas montañas creyeron que Padi-
sha era un ser casi divino y de im-
ponente presencia; y cuando vieron 
al decrépito Mohamed, con el labio 
caído por la edad y la mirada apaga-
da, casi en estado letárgico, y su cor-
pulencia extremada y su fcaja estatura, 
su desilusión fué grande y a ¿'is mon-
tañas se volvieron más turbulentos 
que nunca. Vino la guerra de los Bal-
kanes y los Poderes Europeos crea-
ron la Albania independiente dándolo 
Por Príncipe al alemán WiUlam de 
Wled. 
Cuenta en The World del día 24 del 
corriente Mr. Arthur Davls, dentista 
del Kaiser con motivo de esa elec-
ción, que éste le refirió con deta-
lles la reunión de los representan-
tes de los Poderes para nombrar je-
fe de Albania que algunos deofan que 
debía sor católico, otros que ortodoxo 
griego y algunos que solo era posi-
ble elegir a un musuTnián. 
Parecía imposible llegar a un 
ac uerdo sobre este punto de la re-
co de Albania, y el más agreviso y am 
blcioso. 
En la guerra de los Balkanes era-
avance los anstralianos capturaron 
143 prisioneros y 36 ametralladoras. 
En el resto del frente occid'íntal iu 
situación no ha cambiado. 
D E L A PE1SI0N A L F R E N T E D E 
B A T A L L A 
Cuartel General Americano en Fran-
cia, julio 29. 
Un prisionero hecho por los ameri. 
canos ayer lunes, cerca dei río Ourcq, 
canos están forzando a los alemanes ; «segura que fué puesto en libertad de 
a ceder terlreno. Especialmente i ni-
portante ha sido el progreso de los 
aliados en lo« flancos, lo que hace 
Improbable que los alemanes Intenten 
hacer alto en la retirada por lo menos 
hasta llegar a río Vesle, 
Violentos contraataques realizados 
con fuerzas considerables y vigoroso 
fuego de artillería y ametralladoras 
marcan los esfuerzos de los alemanes 
por contener a los aliados en cu avan-
ce. Pero el enemigo no ha logrado pa-
un calabozo alemán, hace tres sema-
ñas, para que se uniera a las fuer-
zas combatientes. Cuando la rfensiva 
aliada comenzó, dice, se le envió a pe-
lear con las tropas alemanas que ope-
raban a lo largo del Marne. Informa 
que otros soldados alemanes que se 
linllabcn confinados también fueron 
llamados a las filas. 
Del bolsillo de un alemán muerto se 
Kttrajo un papel escrito en máquina 
que demuestra qne también fué pues-
to en libertad en Nordlingen t i día 17 
rulizar el ímpetu de los venesdores y á t vblrlem a la« 
m e n t e ^ n ^ t ^ ^ T i ' T C ^ E l T ^ ^ 
h c l ^ u ^ r i X h V ífc{ba80 de haber vuelto al scr-Icío. la 
la 
Essad Bajá, jefe de las tropas alba-
nesas que se suman a los aliados. 
ligión del Príncipe, cuando el Kaiser 
dijo:: Si no sirven na protestantes ni 
iu V«1P ÍMI ^Pnríi^níc horca. Ese soldado alemán fué muer-de ^Dle-en-Tardenois. |t0 vor un saTgent0 americano con un 
E l martillar de los aliados sobre revólver en el preciso momento de ha-
los flancos empieza a surtir efecto, ber pasado el sargento el río Ourcq. 
AJ sur de Soissons las tropas escoce-
sas estón avanzando a través do Bu- PROCLAaiA D E L G E N E R A L R F S O 
daney Entre dicho lugar y el ríOj H0RV4.TH 
Ourcq las fuerzas han ganado ierre-1 Yiadivostok, Julio 28. 
no apreciable y están ahora :..brlén<lo. ¡ Ell ^ pr(>clanui dei Gemeral Hor-
^ ^ ¿ L P ,1 l í ^ 1 ^ ^ J ? . 8 C0lil?as vath, que recientemente asumió la d i c 
; í 0 i l ^ nor*e d« Grand n(yz0Y',as tadura de Siberia, se ordenó que todcs 
rnJ^1Inrra e«L" funcionarios públicos vuelvan a 
n Z f ? * £ ¿ £ Z f l J Í T y J FiSm,?' hacerse cargo do sus deberes, en aqne. 
que es la mas importante base de los nn ^ ^ t l mnr.mma. a ™ * * ^ . f » 
alemanes al sur del Alsne. T os alema-
nes han dejado 460 prisioneros en po-
der de los aliados en esta región. 
Por el este, al sudoeste de Retms, 
el segundo jefe en Scutari y cuando; ingleses y franceses han avanzado más 
el Gobernador fué asesinado, se diri- al oeste del camino de Dormans- . 
gió a Durazzo enarbolando al frente Reiras. Alrededor de Bligny y Santa tre ? ^^f1"?1 ¿J^T^11 y el ?ofeier110 
de los suyos la bandera roja y negra Eufrasia, donde la línea alenoana se Prc ' aioena. 
y estableció allí su Gobierno. Tuvo había mantenido firme durante los ñi-
que ceder ell puesto a WilJiam de timos diez días contra los repetidos 
Wied; se quedó después ©n el país ataV»es de los Aliados éstos también 
luego de abrazar la causa aliada v han prOjrresndo. 
clalmente obstinado ha sido el 
esfuerzo de los alemanes nar» conte-
r el avance franco-americano en 
direccién al norte desde el Marne. E n 
un sangriento combate en Sergy, a l ' 
il provincia a íti , dando cuenta, 
cuando sea necesario, al Consejo del 
General Horvath, Como en muchos or-
ganismos los puestos estaban desaten-
didos hace unos meses, la orden obli-
gará a establecer una inteligencia en-
MERCADO NEOYORQFTNO 
**La Bolsa estuvo ayer abatida, pero 
firme. 
Los negocios fueron escasos. 
Bnia en los motores. Los valores do 
la "American Telephon" tuvieron la 
mayor baja desde el pánico de 1907. 
Los ferroviarios mejoraron. Se ha 
ie Fere en Tardenois las tropas ame- anticipado un dividendo a las acciones 
ricanas han derrotado a la Cuarta DI- comunes a los de los aceros, 
visión de la Guardia Prusiana v a una | 
las " Aportantes ^La^prlmera ha «Hrísión bávara, siendo conocidas am-! En la venta de 2.300 acciones de la 
hoy coadyuva con franceses e italia-
nos en la ofensiva contra los Pode-
res Centrales. 
Cuando se restaure la paz Avlona 
será la población más importante por-
que su bahía es la mayor y de me-
jor calado de todo el Adriático. 
Las poblaciones de Berat y EVbasan 
sido tomada por los aliados y la se-
gunda está por ellos sitiada. 
Domina a Berat rodeada do olivos, 
higueras y casas blancas como la nie-
ve, el vetusto castillo romano que fué 
reedificado en parte por ilos vene-
cianos, y fortificado por los turcos; 
catódicos ¿por qué no elegir a un hoy lo ocupan los aliados. Bien pue-
judio y llajnarlo Jacob I?" Es seguro ^ decúrse que ea el símbolo de todas 
que dentro de tres meses habría va 
cante porque los montañeses le cor- \ en Albania 
tarían la cabeza. Se rieron los pre-' 
sentes y eligieron al candidato y pri-
mo del Kaiser príncipe William de 
Wied que sin ser judío, sano protes-
tante, tuvo que escapar de Albania 
a los dos meses a uña de caballo pa-
ra saJvar la vida. 
has unidades como fuerzas escogidas ^Cuba Cañe Sugar" hubo ayer un 
o "tropas de asalto." Seis veces la quebranto de 3|8 de punto por acción. 
aldea cambió de mano y según los úl-
timos Informes, se hallaba' f-n poder, jg^^f DE ^ GRAN A T I ADOR 
de los americanos. Algunas veces los, YUTÍH. Tullo ^ 
alemanes obligaron a los americanos: F1 tení( nt0 Ñungesse.-, el segando 
a retroceder basta el Onrcq que es * „ ímn(.éSt cltad* hor p0P la 
\ T Z ^ ^ f 0 \ ^ T J S r ^ ^ l ^ Honor, ha derribado, según aguas del río se libraron combates 
las Nacionalidades que han dominado 
Eibasan es la población más gran-
lerpo a cuerpo. Al sudeste de Sergy 
los Aliados han ocupado a Ronches. 
En los flancos favorece la topogra-
fía del terreno a los alemanes. Ellos 
de y más progresiva y está rodeada ocupan ahora terreno más alto que el 
por una muralla construida por Ve-
recias. Los austríacos la han fortifica 
de los franceses y americanos y apa-
rentemente están ntfllzaudo esa ven-
do desde que empezó la guerra ac-; taja natural para infligir a los Alla-
tual porque domina el importante va- ¡ dos el mayor número de bajas sosi-
Cuando el Príncipe do Wi'id quiso lie de Skumbri. Cuando caiga esa 
— T " ~J J ~ T " * " » i ^uanuu ucuga c»ÍI ciudad, tendrán 
que en la bandera de Albania se pin-1 los aliados Un camino directo para 
s X e ^ d o 0 rojo a q u e i C m o í S f c I £erbia' ^ r a Moiiaatir ^ Para el valle , sostienen no está claro. Berlín no | Él parte" oficia de esta maiíana in 
ses que no había¿ ^sto j £ n S al í v e ! de Verdad- ^ 1,,<Ucio/. de « i n ^ nueva retira- {orm¿ qTie 110 ^ habIdo nada Impor 
de juno pero qSe si iShaban a' Para <iUe no falte Illnguna v i l eza da, pero dice que 1» «defensa-» se ha iante ^ ie ^mnnlcar del frente sep 
diario con las a Albania comparte con Ser- vigorizado entre VlUe y Fere en Tar-
taban Z l o r ¿ ^ áTSntrtl^s'y^ *! dominio del lago de Ochrida ! denois. Los éxitos de los f i a d o s , en 
ble. 
Si los alemanes van a detener su 
retirada más a l norte de donde ahora 
los partes oficiales, treinta y un aereo-
(Continúa en la CINCO)' 
A ULTIMA HORA 
P A R T E OFICIAL 
París, Julio 30. 
FRANCES 
no pusieron el pavo y pidieron el contiguo al de Presba de cuyas pro-
águila pujante como signo de forta-1 íundidadea insondables hay muchas 
leza. B l conflicto con sus gobernados* 
revivía a diario y creyó el Príncipe 
que su vida peligraba e instalado en 
Durazzo, erigida eu capital, se descol-
gó una noche de im muro de su cas-
tillo al mar y tomando un vapor ale-
mán que lo esperaba se escapó de 
Albania, llevando por todo recuerdo 
el fausto con que había vivido y la 
bandera del pavo real, rechazada y 
dejando en Albaaiia y fuera de ella 
una, reputación de mentecato. 
Essad Pachá, fué pretendiente al 
trono de Albania y aunque es musul-
mán corre por sus venas saogre de 
la casa real de Francia, y desciende 
de un hijo natural del Duque Carlos 
de Anjou que con otros nobles y ca-
balleros fundaron en el camino de 
una de' las cruzadas la rama balkáni-
ca de su familia. 
Es Essad Pachá el hombre más ri-
Las propiedades 
del Estado 
Con motivo de una circular de la 
Intervención General de la República 
el Presidente del Tribunal Supremo 
ha remitido a dicho Departamento un 
inventario de los muebles y propieda-
des del Estado que dicho Tribunal tie-
ne en uso. 
L a referida circular responde a la 
necesidad de conocer todas las pro-
piedades del Estado, muebles e In-
muebles, y a ese efecto los señores 
Secretarios de Despacho y Jefes de 
Departamentos, remitirán a la Inter-
vención, copia certificada de los In-
ventaros que hagan con fecha 30 de 
Julio del año actual. 
consejas en el país. 
Las fuerzas aliadas han hecho bri-
llante labor desde el mes pasado y la i 
caballería italiana flanqueó las altu-
ras de Malacastra al Norte del Bajo 
Voyusa, y colocándose detrás de la 
retaguardna austríaca destruyó los 
puentes del rio SeminL L a infantería 
italiana no le íué en zaga a la caba-
llería y cogió más de 1,300 prisione-
ros en Fieri. 
E l Príncipe Pedro de Montenegro 
cuyo reino linda con Albania, ha he-
cho el día 16. a nombre de su padre, 
el rey Nicolás en la "Tribuna" de 
Roma, Importantes declaraciones so-
bre la cooperación de los montene-
grinos con los serbios. 
Demás está decir que montenegri 
nos y serbios nutren las filas 
ejercito aliado en Albania y en el 
trente de Salónica. 
"La Tribjma" de New York de 18 
decía que en Washnigton se espera-
ba una vigorosa ofensiva en esos 
trentes de Albania y Salónica con la 
vista puesta en la situación actual 
de los Balkanes y Austria. 
Además la propia "Tribuna" de 
New York del 23 da precisos detalles 
de la Insurrección que ha estallado 
en Montenegro y a cuyo frente se 
halla el Capitán Nicolitch que era el 
agregado militar serbio en el cuartel 
los flancos pedrían sin embargo, obll 
gar al enenugo a retirarse más al nor-
te. 
Que los alemanes esperaban lírandes 
tentrional del Marne. 
P A R T E 0 F I C L 4 L EVGLES 
Londres. Julio 30. 
L a artillería enemiga está activa en 
las regiones del noroeste de Albert y 
f í ^ - V l f 8 ^ ¿ ^ ^ ^ ^ f ^ í .entre el canal de L a Bassée e Ipres. 
Agrega el parte que las tropas aus 16 de julio está indicado ñor los gran des depósitos de munidones 
dos por las tropas aliadas en la región lft re^ón de Merri ha. 
l ^ « e L f ^ cuarenta prisioneros a l 'ene . general Foch destrozó la ofensiva ene-
miga y los alemanes han podido reti-1 mis0' 
rar sus cañones pero no sus munido, 
nes, Grandes pilas de granadas de to-
dos tamaños fueron encontradas, mu* 
chás de ellas de los mayores calibres 
y esos proyectiles se están ntflizando 
ahora contra íes propios alemanes. 
Los esfuerzos del enemigo on la re-
gión de Monts, en la Chamnagne, al 
este de Reims, han sido derrotados per 
el ejército del general Gourand. VI 
[gorosas tentativas emprendieron loí 
Hf>i ¡ alemanes para expulsar a las fuerzas 
australianas del terreno por ellas ga- ™ Emilio Palma Medrano produjo he 
nado recientemente al norte d*>l Som-irida grave al blanco Manuel Granda 
me, pero el enemigo fué obligado n re- ; Corzo, traicioneramente con una na-
troceder con grandes pérdidas. En sn vaja 
DE GOBERNACION 
HECHO D E SANGRE 
De Santa Cruz del Norte, comunican 
íos que el día 29 a las 11-40 en Central 
Hershey, de aquel Término, el mesti-
Dos informes 
i.A L E Y D E L C I E R R E Y L A D E A L -
MENTO DE SUELDOS DE LOS EM-
PLEADOS 
Los Secretarios de Agricultura y de 
Hacienda han hecho entrega al señor 
Presidente de la Repfiblica de los dos 
general montenegrino antes de la ca- informes relacionados con la ley del 
pituloción de este ejército. I derre de los establecimientos y con 
Las últimas noticias de la guerra ' ia de aumento de sueldo a los em 
en Albania son muy favorables por-
que los italianos franceses han arro-
jado a los austríacos de todas las po-
siciones al sur del rio Holta hacién-
doles numerosos prisioneros. 
Para mayor cordialidad entre los 
aliados. Felice Forrero, Director de la 
oficina de información de Italia pro-
nunció un discurso el 17 de Julio dí-
te.imo en el City 
picados públicos. 
Ejercicios de tiro 
L a Jefatura del Estado Mayor del 
Ejérdto ha ordenado a las fuerzas de 
Jos distritos militares lo. y 9o. que 
College de New i vealicen ejercicios de tiro en el pre-
E l gerente de la "Sociedad Edito-
rial Cuba Contemporánea" señor Car-
los de Velasco, nos invita al acto de 
hl Inauguración de las nuevas máqui-
nas de sus talleres de la imprenta 
" E l Siglo X X " , Teniente Rey 27 y en 
su nuevo local Aguiar 114, mañana 
miércoles a la cinco de la tarde. 
Agrtdecemos la Invitación. 
York asegurando que Italia no tiene 
tendencias vmperialistas y que su úni 
co propósito es obtener la victoria. 
Habló Ferrero hasta dos veces del de-
decho de Italia a ciertas partes de 
Dalmacia y del Tyrol pero nada dijo 
de Albania, porque parece que en el 
futuro se acordará dar a Italia la 
I parte Sur de lealia con el puerto de 
Avelona y entendemos que bien mcre-
I cida lo tiene désele o no el Hintor-
I land de ese puerto porque si no hu-
biese estado allí para defenderlo, 
Austria ge habría corrido desde Mon-
tenegro para ocuparlo como capturó 
a ese otro puerto de Albania, Duraz-
zo, en 28 de Febrero de 1916, y que 
todavía detenta aunque no será por 
largo tiempo según es rápido el avan-
ce aliado en Albania. 
senté mes, al igual que se dispuso con 
las fuerzas del 7o. distrito. 
Fué detenido. 
MATO A OTRO SOLDADO 
E l Alcalde Municipal de Mayan', di-* 
'ce lo siguiente: José María Rivero, 
soldado del Escuadrón 17 O. P. ha si-
do muerto esta tarde por el soldado 
del mismo Escuadrón, Santiago Do-
mínguez. 
MURIO D E L A CAIDA 
E l Alcalde do San Luis informa que 
ayer murió a consecuencia de una 
caída de un caballo que montaba, el 
menor Manuel María León', raza ne-
gra, hijo de Marcos y Ramona y ve-
cino del barrio Barrigonas, en aquel 
Término. 
DE PALACIO 
A ESTUDIAR EN EUROPA 
E l Sodretarío de Instrucción Públi-
ca ha dispuesto la constitución de los 
Tribunales de Pintura, Escultura y 
¡Música, durante los días tres y cinco 
del entrante mes de agosto, para el 
examen de aspirantes a los citados 
estudios en Europa. 
NOMBRAMIENTO 
Por decreto presidencial ha. sido 
nombrado el señor Valeriano Yanice 
Paz, Jefe de Consultas y Proyectos 
Argicolas de la Dirección de Agricul-
tura con el haber anual de $2,000 
E L AUTOMOVIL DE AGRICULTUR \ 
Por decreto presidencial se ha auto-
rizado al Subsecretario de Agricultura 
m i hMiM» para que pUe(ja ugar ei automóvil del 
H sargento ?I1 va. desde Santa Cruz ,Esta(jo para asuntos reladonados con 
tu cargo 
E n el propio decreto se le autoriza 
para adquirir una máquina por la su-
ma de $3.125.00. 
TELEGRAMAS D E L E J E R C I T O 
Recibidos en efl Departamento de 
Dirección. 
MUERTO POR UN RAYO 
E l cabo Anaya desde San Ramón ln-
forn^a que en la finca Tana fué muer-
to por una chispa eléctrica Rosendo 
Calderón. 
del Norte Informa que ha sido deteni-
do Emilio Palma Medran por herir 
gravemente con una navaja a Manuel 
Corzo, 
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B A T U R R I L L O 
Leí en un artículo de L a Lucha el les capaciten para ganarse decorosa-
nuércoles que la ley del retiro esco- mente la vida. 
lar no es grata a todos los maestros, NI' talleres en forma, ni enseñanza 
entre varios motivos porque se ha tra- práctica, ni nada más que rutina y en 
tado de computar a los maestros vie-, el fondo explotación: tal es la tesis 
jos los años de servicio en las escue- no mal fundada de mi comunicante, 
las municipales de la Colonia; escue- | Por ejemplo, dice: "en el Jal Alai, 
las donde, según al articulista, no se toca la Banda de la Beneficenaia, com-
inculcaba amor a Cuba. "Entre el pa- | puesta en su mayoría de pequeñitoa. 
sado y el presente, no puede haber! Ellos se levantan muy de mrmana y 
ciertos vínculos de solidaridad glorio- ! están tocando en el frontón hasta la 
sa," sostenía el escritor, seguramente ' madrugada, mal alimentados, soñollen 
maestro joven.' 
Mal agradecidos serán los inconfor-
mes. Porque, vamos a cuentas. Espa-
ña cesó en 1899. Hace veinte años se 
tos, explotados, mientras los hijos 
nuestros roncan después de cuidaditos 
y bien acariciados." 
Mucho se puede decir y muy tristes 
transformaron en escuelas de la In- consideraciones pueden hacerse en ea-
tervención las municipales españolas. 
Luego los maestros"actuales que ten-
gan edad de 25 años o más, aprendie-
ron a leer y escribir en ellas Los que 
al cesar España estaban en esas es-
cuelas y tenían de diez años en adelan 
te, y los que antes habían salido de 
ellas ^ll í aprendieron a pensar y a 
sentir; a conocer algo de ciencia y a 
te caso. Pero ¿verdad que es 'ástima 
que para defender causa tan noble, 
oculte su apellido "uno que mo admi-
ra ilimitadamente"? 
Hay honor y placer en protestar de 
ciertas cosas, a gritos. 
L a asamblea liberal del mnniciplo 
de Manzanillo acordó en reciente se-
sión recomendar a la provincial da 
expresar sus ideas en el idioma que i Oriente los dos candidatos \ repre no hemos cambiado por otro maya o 
sajón. 
Y si hay unos cuantos mae^ros de 
entonces todavía educando ni íos , no 
me parece que el sacrificio de algu-
nas pesetas para auxiliarles en la se-
senectud, sea sacrificio grande para 
los que hn de sentirse obligados ha-
cia los que fueron sus mentores en 
aquellos tiempos. 
¿Qué idea de gratitud, qué senti-
mientos de amor al maestro pueden 
inculcar a sus alumnos los que empie-
zan por ser olvidadizos y tacan os res-
pecto de sus mentores; ni cómo re-
clamarán de la sociedad admiración 
sentantes por la ciudad del íntegro 
Masó y su partido judicial; contrarian-
do con la cordura y el tacto observa-
dos en la reunión loa propósitos di-
solventes de algún elemento ambicio-
so. 
Los escogidos fueron 0. planas (creo 
que el representante actual, que ac-
tivó la aprobadón de la ley que fa-
voreció a los empleados de las Juntas 
de Educación) y el señor Francisca 
Rodríguez Morejón, director del diario 
local L a Montaña. Y a fe que merecen 
un aplauso los liberales manzanille-
ros. 
Como individuos de la prensa debe-
y estima para su obra si ellos mismos i mos regocijamos de que se trate de 
menosprecian la de sus maestrjs^ Que , encumbrar a un compañero tan sol-
muchos conspiraban contra la libertad vente, intelectual y moraLme te con-
de Cuba, se dice Pues no haber uti- siderado. Como cubanos deaapasiona-
lizado en la República a sus enemi- do3 nos complace que se pretenda He-
gos| Pero si durante 16 años de na- Ivar al Congreso un nuevo factor pa-
cicnalidad les hemos encomendado la | trlota y perfectamente capacitado pa-
educación de nuestros niños, ¿i hemos \ ra la« tareas legislativas. R/xlríguez 
olvidado que combatieron los ideale.-s 
de Cuba y les confiamos la formación 
de caracteres cubanos ¿es que Ja man-
cha del pasado no quedó borrada por 
nosotros mismos y es que ha de re-
vivir solo para privarles de unas cuan-
tas pesetas m los últimos días de su 
vida? 
"Se ha pretendido, agrega, estimar 
servicios prestados a Cuba, la Igno-
rancia de entonoes, elemento de hos-
Morejón, educador ilustrado, periodis 
ta decente y pensador de nobles idea-
les, tiene derecho cabal a ocupar un 
sitio que los egoísmos corrientes ocu-
parían seguramente con cualquier me-
diocre, pródigo en ofrecimientos Ilí-
citos. ^ ^ 
Convien© este acuerdo con mis cons-
tantes excitaciones a los políticos de 
buena fe, y no cae dentro de las cen-
suras justificadas a la actuación del 
tilidad a nuestras libertades. Pero de liberalismo. Podemos y debemos te 
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esa ignorancia salieron preparados pa-
ra amr a Cuba Libre y educar a 
ner un Congreso de inmensa altura i 
moral e intelectual, porque hay donde i 
los nuevos ciudadanos todos los maes- , acoger. E l liberalismo está obligado, 
tros actuales, mayores de edad, Ben- mieiltras 864 oposición, a suplir el 
dita ignorancia la que tales frutea defecto de cantidad con una selección 
produce. 
En fin, lo que ya dije, se echan las 
exquissta en cuanto a calidad. No hay' 
razón para que siendo menos sus vo-1 
tos en las Cámaras, éstos provengan 
— D ó n d e t e h i c i s t e s e s e t r a j e ? 
—En H A V A N A SPORT, que es la casa de mi predilec-
ción, por lo bien que cortan y las buenas telas que emplean. 
—¡Siempre estás cambiando de ropa! 
—Tengo muchos trajes, porque allí venden muy barato. 
DRILES, PALM BEACH, CASIMIRES Y MUSELINAS, TELAS FRESCAS. LIGERAS, 
PROPIAS DE LA ESTACION PRESENTE, EN MUCHA'VARIEDAD. 
cuentas: Tanto tengo que ceder de mis T - V J . ^ I «,-,-M~, +0wiQ,.' *° f' „ . , de indocumentados y mudos, habiendo sueldos tardare tantos anos en inu-' ^ ,.. , ,ír j . , ' tantos liberales cultísimos y lien m-tilizanne; otros por sexagenarios em-
pezarán a gozar de mis descuentos; 
no me conviene esa ley. 
No será ello solidaridad profesio-
nal, pero es egoísmo. 
Un lector "que me admira Ilimitada-
mente," me escribe doliéndose de la 
defectuosa organización educativa de 
naaanaSixor t 
ITionle 71 ChentedAmisM: CátáÍQpO Gratis TelF.A'SW 
tencionados. He citado nombres y más I 
nombres muchas veces. Me he dolido 
de que insignes como Bustamante y i 
patriotas como Díaz de Villegas no 
sean legisladores. L a tremenda ihjus- ( 
ticia de no elegir retpresemante a nados por las provincias, para que za, Dolz, Coyula y tantos otros prime- problemas y ganan las batallas par-
Morales Díaz, que es modelo de con- su representación en el Congrio cons ros espadas, la misma mayoría ac- lamentarlas. 
«SBBBw&HBEa 
r.ecuencia, espejo de desinterés y abne tit-.iyera un bloque poderoso de ener- tual del partido gobernante sería una Felicito a Manzanillo. Honrando al 
gación, la ba condenado siempre. Ba- , gías y de saber frente a la fuerza, no ficción, para los casos difíciles de director de La Montaña, reconquista 
la Casa de Beneficencia y en general \ rraqué no ha debido falta del Congre- siempre vencedora del número, gran Interés nacional y para los con- su sensatez tradicional la ciudad de 
de lo falsa que es la piedad oficial, i so, Secados, Escoto Camón, veinte | Y lo mismo aconsejé al conservan- flictos de intereses partidaristas, con Masó y Juan Ramírez, 
porque'los niños recogidos y ampara- ¡otros letrados, periodistas, hombres de tismo, cuando, durante el gobierno de los que simplemente dicen si o no na-1 
dos por el Estado no salen de sus¡ciencia y hombres de posición Inde- Gómez, fué minoría en el Congreso, da se haría; son los "leader?* y son! Y abusando de la bondad de mis 
asilos con profesiones u oficios qutj; pendiente, han debido ser los deslg- Sin Wafredo Fernández, Torriente, Ma- los talentosos los que encauzan los lertortes, ocupo un pequeño espacie 
de este Baturrillo con la expresión de 
personal reconocimiento hacia E l Po-
pular, de Cruces; E l PueblOj de Ba-
ñes; E l Comercio, de Caibarién, y al-
gún otro colega provinciano, que me 
han hecho objeto de enaltecimlentc 
Inmerecido, con motivo del delito de 
lesa-humildad cometido por Eva Ca-
nel y Miguel Mosquera y Cabrera Saa-
vedra, con la complicidad de muchos 
otros amigos buenos. 
Los juicios en extremo benévolos 
de esos colegas (la prensa provincia-
na suele ser más generosa que la 
grande) las frases exageradamente 
honradoras que en mi favor emplean, 
bien merecen cuanta gratitud es ca-
paz de sentir mí corazón. 
Francamente, aparte las den ra-
zones que expuse en tiempo para ver 
L A S ACEDIAS, se curan facilmen 
Se llama así la sensación de males- | cáón de acedías creyendo que pasará 
tar con llenura, dolor de cabeza, nu-
blado de la vista, amargor en el esó-
lago y boca, terminando en vómitos, 
después de las comidas 
Todo cuanto aquí le pintamos es 
el camino que toma su aparato digos-
livo hacia la dispepsia. 
Cuando el estómago sale de su nor-
malidad, del buen estado fisiológico y 
presenta los síntomas de la dispepsia 
debe recurrir al atAGNESURICO. 
Cuántas veces ha tomado usted bi-
carbonato cuando se siente la sensa-
ese estado. Y siempre se ha equivoca-
do con gran perjuicio para su sa-
lud. 
Tiene usted que pensar que los fe-
nómenos que se producen en el cuer-
po son siempre obedeciendo a un? 
causa determinada, por eso el origen 
de desarreglos que usted siente es 
Unicamente una dispepsia en BUS co-
mienzos que le traerá la dilatación 
del estómago tcon sus consecuencias 
naturales de úlceras, cáncer y enfer-
medades de penoso tratamiento. 
Combátalos y prevéngase con MAG-
JíESUItlCO el digestivo poderoso he-
cho a base de fermenfos digestivos 
iiuturales a la par que es un lazante 
ligero, rápido y eficaz que le barrerá 
las impurezas y residuos alimenticios. 
Ese magnífico preparado, JtfAGTNESU-
BICO, es un alcalino efervescente y 
de agradable sabor. 
Pídalo en las droguerías de John-
son, Sarrá, Taquochel, Majó y Barre-
ras, si no lo tiene sit farmacéutico. 
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Se EMPLEA CON EXITO 
¡ Q u é l i n d a e s t á s ! 
S a l u d a b l e , g r u e s a , e m b e l l e c i d a p o r e l 
V I N O , V I G O R I Z A N T E 
G A D U S 9 9 
Que fortalece, vigoriza, engruesa, aumenta los encantos de la mujer, 
porque los giieerofosfatos, la kola, coca y nuez vómica que contiene.! 
hacen un buen reconstituyente. 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S i 
Depósitos: Sarrá; Johnson, Taquechei, Barrera y Majó Colomer. i 
de (ünipedlr sacirlfltflos materiales y 
molestia» a la amistad fiel de tantos,. 
yo tenía cierto orguíllto, cierta vani- j 
dosa satisfacción, en ral pobreza. Aun- ¡ 
que no he de ser rico a pesar de la ¡ 
generosidad de la Comisión y sus coo-
peradores espontáneos, me creía más i 
en caja, más sólidamente atado a la ! 
misión modesta, pero tenaz, oue me i 
impuse desde que supe escribir care-1 
ciendo hasta de un techo de guano 
bajo el cual guarecerme en los días 
de lluvia y en las noches de invierno 
o de estío. Cuando yo veía a veinte 
advenedizos enriquecidos, a veinte se • I 
ml-alfabetos glorificados y a veinte ex , 
enemigos de mis ideales de patria l i- I 
bre y honrada adorados y poderosos,! 
me crecía en la propia estimación, re- i 
cordando la frase gráfica de un perio- j 
Avva madrileño en una época en que' 
la Monarquía espafiola daba grandes 
cruces a porrillo y títulos de \obleza ! 
a granel. "Es gloria y un timbre de 
honor—decía—no ser Gran Cruz ni tí-
tulo nobiliario en mi España.'' 
Pero, en fm: el escritor vaeltaba-
Jero, propone, y con autorización divi^ 
na la bondad de nuestros amibos y co • 
legas dispone. 
J . N. AKAMBURtT. 
El asma y todas las afecciones del aparato respiratorio, se 
deben tratar con SANAH0G0, que alivia a las primeras cucha-
radas y cura pronto si se persiste en el tratamiento. 
SE VENDE EN T O D A S LAS BOTICAS 
D E P O S I T O : E L C R I S O L , N E P T U N O E S O A M A N R I Q U E 
P o l v o s d e l 
D r . F r u j a n 
DE PARIS 
Ulanguean se adhieren 
mucho son tenues, muy 
üicrusos y delicado». 
Cajas Grandes 





los dias en el to-
caüor 
A/HO'-»OO o c 
En el Coleólo de la Sap-
da Famila a cargo de las 
Religiosas Jel Calvario 
Con positivo éxito y general apro-
bación, tuvieron efecto los exámenes 
públicos que durante todâ  la semana 
pasada sustentaron las alumnas de 
este plantel, que modestamente se 
da el nombre de Colegio y que con 
toda 'propiedad podemos nombrar 
Academia, pues las materias que allí 
se enseñan, comprendiendo hasta no-
ciones de Botánica, Zoología, Física, 
Química, Astronomía, Geometría, F i -
siología, Curso Superior de Moral 
con nociones de Filosofía, Literatura, 
etc., ponen a las alumnas en condi-
ciones de poder presentar examen 
para el Bachillerato y el Profesorado 
de Instrucción Primaria, Elemental y 
Superior. 
Todas las personas que tuvunog la 
satisfacción de asistir a estos exáme-
r.es quedamos altamente, satisfecho» 
?.l ver las grandes adelantos de lai 
niñas y las buenas aptitudes y vasta 
Instrucción de las profesoras. Ea 
más de seten'ai niñas que se exami-
naron. no hubo una sola que salle, 
ra reprobada, mereciendo casi todas, 
per el contrario, muy altas y honro-
sas calificaciones en todaa las ma-
t'-rias; Incluso la Música, el Inglés 
v los Ejercicios Calisténicos, en los 
oue mucho se lucieron las simpáti-
cas niñas. 
L a exposición de trabajos manuales 
estuvo también muy lucida, presen-
tándose bordados y trabajos de mu-
cho mérito, algunos poco conocidos 
en Cuba, como los trabajos en crls-
ttl , en cerámica y ©n pintura metáli-
ca. 
Debe realmente congratularse la 
bJTriada de Luyanó de tener en gu 
seno un plantel do educación que púj-
ele lucir en cualquier parte por sn 
ínérlto y ciencia, proporcionfiudo 
a las familias el medio do dar a sus 
lujas una educación esmerada y es-
cogida. 
Calurosamente felicitamos a la dig-
na Directora del Colegio de la Sagra-
da Familia, la señorita María Er-
nestina Larrainzar, y a todas las 
ilustradas profesoras y virtuosas re-
ligiosas, por el brillante éxito al-
canzado en sus exámenes, que pon? 
de manifiesto el afán y empeño con-
que Infatigables han trabajado en 
todo ©1 año, así como a sus Inteligen-
tes y simpáticas discípulas, que tan 
bién saben aprovecharse de las lec-
ciones de sus maestras, deseando » 
unas y otras los mismos triunfos y 
laureles en el nuevo año escolar que 
está paira comenzar. 
Un Concurrente. 
""NEOSALVARSAN BHRLICH, NOVARSENOBBNZOL BILLON. NE0ARMINOL Y NEOARSAMINOI 
JAPONES. DIARSAMINOL INGLES 0 DET CANADA. 
D f ? . E . M , R E S S E R T 
CALZADA DE L A KEI>:A, 22. 
HABANA. C6050 10t-23 
REGALO DE 
150 a $500.00 
y se garantiza gnardar el secreU por to-
da noticia o Informe que dé por re-
saltado el castigo legal de los autores 
de robos en muelles y lanchas de ar-
tículos Importados por la Droguería 
iüíKA. Diríjase a M. Garcfp Soria, 
"SARRA" DROGUERIA 
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E s p a ñ o l a s 
JLUB LUAKQÜBS 
La Junta General 
«n los salones del Centro Asturiano 
JZD ge había anunciado en las convo-
^tórias. celebraron JunU General ordl-
ria correspondiento al primer Beinee-
"a d'ei año en curso, los aocioa do esta 
floreciente Institución que con tanto acier-
to preside el bondadoso don Juan Pa-
rrondo Garrido. 
A las 8 y media de la noche ocupó la 
nresidencia don Juan y ocuparon tam-
bién sus respectivos puestos el Vicepre-
sidente primero, señor Antonio Castrl-
llón- el segundo Vicepresidente, señor 
•Ricardo Trías; el Tesorero y "Dictador 
de Alimentos", señor Bernabé Fernández 
y el Secretarlo señor Malaqulas llodrl-
güez. 
En las sillas de la General fueron to-
mando asiento casi todos los socios del 
Club Luarqués, demostrando con ello el 
eran entusiasmo y el verdadero interés con 
(rjue laboran por el engrandecimiento de 
j¿ Sociedad. 
Sonó la campanilla presidencial y em-
pezó la sesión, dándose lectura, por el 
"bíblico" Malaquías, al acta de la sesión 
anterior, al balance semestral de ingre-
sos y egresos y al informe de la Coml-BÍÓI  de glosa que firmaban los señores 
D. Diego Pérez, don Antonio García y 
don Eugenio Pita. 
Por unanimidad fueron aprobados todos 
éstos particulares, precediéndose después 
al nombramiento de la nueva Comisión do 
Glosa, siendo designados los señores don 
José G. Castrillón, don Manuel Fernández 
y don (Jerónimo Rodríguez. 
Hacen uso de la palabra en asuntos ge-
nerales, algunos de los señores de la 
Junta, para tratar de diversos asuntos, y 
se da por terminada la sesión ordinaria 
con la aprobación unánime de todos los 
asuntos que figuraban en la orden del 
día, lo cual demuestra, además de la 
robusta unanimidad de criterio que impe-
ra entre todos los elementos que inte-
gran el sinupático Club Luarqtaés, ele-
mentos sanos en su Inmensa mayoría, la 
meritoria labor que viene realizando la 
fíunta Directllva que preside el caballero-
so don Juan y de la que son figuras prin-
cipales Castrillón, Trías, Bernabé Fernán-
dez y el popular Malaquías Rodríguez. 
Una vez terminada la sesión ordinaria 
la Junta se constituye en sesión extraor-
dinaria para discutir las reformas in-
troducidas en el Reglamento de la Socie-
dad, reiiormas que constituyen una ver-
dadera legislación en materia social, de-
mostrando la gran competencia de la Co-
misión respectiva, en asuntos de esa In-
dole, y que fueron aprobadas en su to-
talidad ¡por la Junta sin más discusión 
que algunas pequeñas aclaraciones de la 
presidencia. 
Del nuevo Reglamento, que será puesto 
«n vigor en Enero del próximo año de 
1919, nos ocuparemos con todo deteni-
miento en su oportunidad. Por hoy nos 
limitamos a decir que es una obra perfec-
ta y acabada, un Reglamento, en fin, dig-
no de la Importancia y de los prestigios 
del Club Luarqués. 
• Ahora sólo nos resta felicitar a los 
luarqueses por el acto del jueves y feli-
citar muy cordialmente a su digno Pre-
sidente don Juan Parrondo qoie estuvo 
B o d e g a s -
y ( ¡ A L L E G 4 c 
V f K l O S F I N O S D E M E S / T 
C M O 
„.Que no se me olvide esfa marca!" 
S * 5 
V//fOS 
UELICIOSOtT 
*Se uende en todas p a r fes 
W R E A R E S - O R B M S B ( E S P A Ñ A ) 
Vnico Importador: t lac intc JZpd/iufU&kj 
San Ignacio, 42 habana. 
acertadísimo dirigiendo con gran habili-
dad los debates desde la presidencia, te-
niendo momentos muy felices en que 
provocó la hilaridad del respetable con 
alguna que otra frase Ingeniosísima. 
Y felicitamos también al gran Castrillón 
por el triunfo ruidoso y completo obte-
nido en esa Junta, a pesar de todos los 
posares... 
Castrillón, ¡no hay quien te disminuya: 
Si alguna duda pudiera haber bastaría 
a demostrarlo el hecho de que una junta 
de la íTnpartancia de la del jueves, en 
cuya orden del día figuraban tantos y 
horas y media, cuando había materia más 
que suficiente para tres sesiones conse-
cutivas. 
¡Adelante con el "Club Luarqués"! 
LOS DES CASTRILLON E N L * TRO-
P I C A L 
L A BENDICION D E L ESTANDARTE 
Con un sol padre y tirano, salimos 
de la Habana en dirección a los her-
mosos jardines de L a Trópica1, donde 
se celebraba la gran fiesta organizada 




tan diversos asuntos, se terminase en dos 
tivo de la bendición del nuevo estan-
darte donado a la Sociedad per el ac-
tual Presidente don Francisco Suárez 
y por su virtuosa esposa, la bella da-
ma avilesina doña Julia García Cam-
pa. 
AI llegar nosotros fuimos atenta-
mente recibidos por la Comisión de 
fiestas formada por los señores Ra-
món Alvarez, presidente; Avelino Fer-
nández, José Galán y Florentino Gon-
zález quienes nos colmaron fie aten, 
clones. 
Allí saludamos a los buenos hijos 
de Castrillón, Salinas, Lastra, Arnac, 
Navecea, Santa María del Mar, San-
tiago del Monte. Bayas, Arancés, San 
Miguel de Quiloño, Pillamo, Las Bár-
zanas y otros pueblos del concejo, que 
en día tan señalado como el de ayer 
no quisieron faltar al solemne acto do 
la bendición del estandarte que repre-
senta aquí en Cuba a todo un concejo. 
A poco de llegar nosotros, llegó el 
Presidente de la Sociedad do Castri-
llón don Francisco Suárez. con su es-
posa y bellas hijas julita y Blanca que 
fueron cariñosamente recibidas por los 
com poblanos 
A las once en punto el párroco de 
Puentes Grandes, en la capilla de La 
Tropical bendijo el hermoso estandar-
1 te de la Sociedad, siendo madrina d-i 
tan solemne acto la señora Julia García 
Campa de Suárez. 
E l estandarte es de raso blanco, por 
el anverso y rojo por el reverso; en el 
anverso, bordado primorosamente por 
la señorita Anita Alvarez, de Aviles, se 
destaca en gran tamaño el escudo del 
Concedo de Castrillón y estii he^ho con 
tal esmero que llama poderosamente 
la atención. 
Al terminar el acto de la bendición, 
la Comisión de Fiestas puso en manos 
de la madrina un soberbio bouquet de 
delicadas flores.. 
Acto seguido toda la concurrencia:, 
tomó asiento, sobresaliendo el elemen-
to femenino. 
Allí vimos a las señoras Teófila Gó-
mez de Pereira, Loreto Rodríguez de 
Alonso, María Luisa Romañach de Al-
varez, Rita María García de López, 
Josefina Mino de Rodríguez, Carlota 
Arias de la Campa, serafina Florez de 
Carroño, Elvira García de Inclán, Ca-
lixta Carreño de Suárez, Angelita Ro-
dríguez de Toncet. Emilia González, 
viuda de Rodríguez, Cándida González 
de García, Josefina Galán de Huerta, 
María Pérez de Fernández, América 
Merí de Menéndez, Eloísa Solís de Suá-
rez. Sarah Fernández de Caso, Julia 
Pórez de García, Dolores Valle de Ro-
dríguez, Carmen Valle de Cupa, se-
ñora de Inclán, María Armenteros de 
Cinmerman, Julia Pérez de López, 
Amelia Pos de Cofiño, Florentina Suá-
rez de González. Ana María Iglesias 
de Suárez y otras cuyos nomb'es sien-
to no recordar. 
De la bella, elegante y simpática ju 
ventud femenina vimos a las ¿^ñorita* 
Carmela, Rosa y Antonia Rodríguez, 
Sarah Pego, Luisa González, Lola Mi-
randa, Dulce María Faur, Laudelina 
Gómez, Nicolasa Llanio, Adelaida Fer-
nández, María Luisa Alonso, María 
Luisa García, Ana Martínez, Claudma 
López, Julia y Blanquita Suárez; E u -
lalia, Josefina y Felicia Inclán, muy 
simpáticas, por cierto; Mercedes Ro-
dríguez, María Teresa Inclán, Florín-
da y Cristina Rodrigue, Mairíquita Gon 
zález, María Fernández y otras tantas 
más que siento no conocer sus nom-
bres. 
E l menú, admirablemente servide 
por Vicente de la Peña, fué el siguien-
te: 
Aperitivo: Vermouth Torino, Entre-
més: Jamón asturiano, Mortadella, 
Embuchado, Salchichón, Rábanos y 
Aceitunas. Entrada: Pisto a la Man-
chega. Arroz con pollo, Lechón asado; 
Ensalada Mixta, postre: Tortonis. 
Vinos: Rioja Alta, Sidra asturiana E l 
Gaitero, la deliciosa Café y Tabacos. 
Cuando por el gflrffiiel habían 
corrido algunos vasos del licor da 
Villaviciosa hermosa, el Presidente 
leyó unas cuartillas alusivas al acto, 
que fueron muy aplaudidas. 
Ya te.rminó el banquete. Al'í a un 
lado Xuanón, dirigía e] baile al son de 
la gaita. L a orquesta entonaba oí ca-
dencioso danzón y nosotros volvimos a 
la Habana y con placer leímos en el 
carnet, recuerdo de la fiesta. 
"Hijos de un lejano y pintoresco lu-
gar que el mar Cantábrico baña, y cu-
yas márgenes circundan dos tranqui-
los riachuelos, nos reunimos hoy en 
fiesta firaternal, recordando costum-
bres imborrables de la infancia, de 
aquellos dias felices en los ^ue aún 
el dolor no había llegado a nuestros 
corazones; y tal parece, que envueltas 
en los efluvios de los mares, llegan 
a los oídos de los estimados esposos 
Suárez-García, castrillonenses de pu-
ra cepa, frases de nuestros compo-
blanos dictadas por el más puro agra-
decimiento, al ver su hermoso rasgo, 
obsequiando a esta Sociedad de castri-
llón con el valioso estandarte -me hoy 
bendecimos y cuyo origen, siendo tam-
bién de allá, de aquella "tierrina" que-
rida, nos trae grabado en sus pliegues 
el amor de todos sus hijos." 
Muy bien por los de Castrillón y 
plácemes mil a su presidente y a la 
Comisión de fiestas por el triunfo obte-
nido ayer. 
DON FERNANDO. 
C o m e d o r e s E l e g a n t e s . 
S o n los que a m u e b l a m o s n o s o t r o s . N u e s t r o s 
juegos de modelos exc lus ivos , son un encanto . 
Muebles tapizados, preciosos; juegos de cuarto, muy lindos. 
Mimbres de calidad, de varios estilos, lámparas y alfombras. 
VENTAS AL CONTADO Y A PLAZOS 
4 ( 
L A I D E A L " 
D E A L E J A N D R O F E R N A N D E Z 
A N G E L E S 1 6 . T E L F . A - S O S S . 
De Hacienda 
Se aprueba la subasta del arrenda-
miento del cayo Salinita, en la bahia 
de Ñipe adjudicada a Limbano Díaz y 
Díaz. 
—Se accede a la redención del censo 
de §2060, que a favor del Estado re-
conoce la casa Empedrado número 3, 
de Antonia Corona y Río. 
—Se aprueba la subasta del arren-
damiento del solar propiedad del E s -
tado Ccntreras esquina a San Geró-
nimo, en la Esperanza, adjudirada a 
favor d© Modesto González. « 
—Se dellara que para donocer y re-
t-olver la reclamación interpuesta por 
Alfredo Labarrere relacionada con la 
íinica "San José de la Sirena" se hace 
necesario que previamente cumpla 
con lo ordenado por el artículo 2o. 
de la orden 501 de 1900 
—Se declara sin lugar la prescrip-
ción de las pensiones del censo de 
$3000, posteriores al año de 1909 que 
reconoce la finca "Corral Dolores" 
de Artemisa. 
—Se declara sin lugar la solicitud 
de Eduardo Díaz Marquetti en el sen-
tido de que se le permita fabricar car-
bón, y sembrar frutos menores en la 
finca "Sin Nombre" en Bejucal. 
T e l e g r a m a s d e l 
E j é r c i t o 
HOMICIDIO 
E l Teniente Tendrón desde A^ra-1 
monte informa que en la finca " L a JU-
tía", término de Pedro Bctancourt» 
fué muerto a tiros y" malchetazos Va-
lentín Díaz Díaz, y que han sido de-
tenidos como presuntos autores BU» 
sobrinos, Justo Montero y Santos Díar. 
Se cree que el hecho ha sido motiva-
do por diferencias en el reparto do 
una herencia. 
I Y CADAVER 
El Capitán Azcuy desde L a Mía* 
ya informa que en la finca Lagunita 
fué encontrado el cadáver de Agustín 
Terris y que el hecho se estima de 
muerte natural. 
ioas a Demarcar 
Por el Personal Fa-cultatUvo de la! 
Jefatura de Montes y Minas del Dis-
trito Central se procederá a practi-
car la demarcación de los siguiente* 
registros mineros: 
Del lo. al 15 de Agosto, la de la 
mina de petróleo dencmlnada "San 
Miguel", compuesta de 200 hectáreas, 
denunciada por el señor Manuel Abril 
y Ochoa en el barrio de San Miguel, 
Término Municipal de Guamacaro. 
Del 14 al 24 del mismo mes, la d» 
la mina "La Unión", de hierro, cobre, 
etc., compuesta de 100 hectáreas y 
denunciada por el señor José Ramírez 
en el Término Municipal de Guama-
caro. 
Del 20 al 31 del mismo mes, la de 
la mina de asfalto y petróleo deno-
minada "Enhaccore", compuesta dfi 
1,500 hectáreas y denunciada por loíf 
señores Alfredo Lima y Bonifacio Me-
néndez en el Término Municipal de 
Guamacaro. 
G O Z A N D O 
Quienes se han privarlo de más gozo, 
son sin duda alguna, los reumáticos, por-
que ni moverse pueden, y que cada movi-
miento es un dolor, un agudo sufrimien-
to y un martirio. Por eso empiezan i 
gozar cuando toman el AntirreumAtlcí 
del doctor Kussell Hurst de Filadclfil 
que se vende en todas las boticas y qu< 
alivia el reuma prontamente. 
A 
COGNAC ESPAÑOL 
U N I C O S I M P O R T A D O R E S P A R A C U B A 
A r m a d a , L a g o y C a . 
S . F r a n c i s c o 1 7 . - H a b a n a . - T e l . A - 4 7 Í 4 . 
I n y e c c i ó n 
Dr. Kopldo-Sleoo 
C u r a l a s e n f e r m e d a d e s 
s e c r e t a s e n p o c o s d í a s . 
De venta en Farmacias 
America Adr. Corp. A-9638 
C5S67 alt. 6t.-15 
06130 alt 2t-0 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA v anúnciese en el DIARIO DE 
1 4 M A R I N * 
C U A N D O S U E N E R G I A P L A Q U E E 
T o m e - O V O M A L T 1 N E 
i 
Cuando note apatía para su trabajo, observe su salud cuidadosamente.1 
Las células de sus nervios, carne y músculos están exhaustas y fatigadas. 
Esta manifestación de poca atención, es su grito de socorro. Piden alimento 
que forme carne, que construya nervio - alimento que dé bienestar duradero, 
nó un temporal estímulo. Sobre todo necesitan los elementos de vida y fuer-
za, las vitaminas sin las cuales el cuerpo desfallecería, aunque el estómago 
estuviese repleto. 
Y bien conservados, sin destruir sus vitales ere* 
mentos, contiene las v i taminas , estos maravillosos 
productores de la asimilación, de la comida, los ele-
mentos de v ida y fuerza en la malta, huevos y lech« 
que proveen de la vitalidad necesaria. 
POR QUE ADOPTARA LA OVOMALTINE'l 
SOBRE LOS DEMAS ALIMENTOS 
Un alto grado de calor mata las vitaminas — por 
esto escasean en los demás alimentos rruxnufactura-
dos. La OVOMALTINE debido a un procedimiento 
original de fabricación tiene una gran riqueza de 
vitaminas. Disuelva un par de cucharaditas en le-
che o agua y tómela diariamente. Le sorprenderá el 
vigor que le producirá. No hay nada .mejor para 
mujeres delicadas o niños,_así como para los adultos 
LA NUTRICION QUE DA LA OVOMALTINE 
^ ES TREMENDA 
Y con la OVOMALTINE, el alimento completo, 
ee obtiene iustamente lo que el sistema agotado pide. 
La OVOMALTINE se compone de malta, leche, 
huevos y cacao — nada m á s . 
Pero todos dichos componentes en alta concentra-
ción. La malta la hace más digerible que si tuviera 
huevos y leche solamente. Su concentración hace 
que sea más alimenticia qué los huevos y que ali-
mente más que la leche. La combinación tiene todos 
los elemontos que el cuerpo necesita para la salud, 
el alimento para la carne, el alimento para los ner-
vios, el alimento para el cerebro, el alimento para 
los huesos. —^ 
. Con motivo de la guerra la OVO-
MALTINE se consume en grandes 
cantidades en loe Hospitales Milita-
res de Francia, Inglaterra e Italia 
por considerarla el mejor alimento 
para heridos y convalescientes. 
Certificados de jefes de los Hospi-
tales así lo proclaman. 
Dr. A. WANDER, S. A. 
BERNA-SUIZA Como lo proclaman los de muchos 
sanatorios para tuberculosos. 
A niños y personas mayores débî  
les, les conviene tomar OVO-
MALTINE. 
De venta en todas las Fai^ 
maclas y Droguerías. j 
Mucho cuidado con las Imt 
tacione*. 
OVOMALTINE 
f AGINA C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A J U L I O 30 D E 1918 ANO LXXXV. 
D e l d í a 
E l duelo de un compañero. 
Duelo hondo y saJito que sufre en 
estos momentos el joven y tnlentofio 
novelista y autoir dramático Ramón 
S. Varona con la muerte de f'i señor 
padre, escritor también, que fi ndó Kl 
t'omerclo, de Cienfuegos. 
Experimentan pena l?ual sus her-
manos Abelardo, Cafl.os y Luis, per-
tenecientes los tres al perioriismo. 
Reciban todos mi pésame. 
* • • 
E l doctor Mario Díaz Triz"f. 
De nuevo se encuentra entre noso-
tros, de vuelta de su viaje a "Washing-
ton, el distinguido letrado y caballero 
muy estimado en nuestros círculos 
sociales. 
Regresa el doctor Mario Díaz Ir l -
zar después de cumplida la in-Dortan-
tc comisión que le confiara el gobier-
no. 
MI saludo de bienvenida. 
* * « 
De la Playa. 
No habrá comidas en el Yaclit Club 
como de costumbre, la noche del sá-
bado. 
L a fiesta será el domingo 
Fiesta de todo el día, cou motivo 
de las regatas de íanoaS; mediante 
fuertes apuestas, que se celebrarán 
por ía mañana. > 
Para el almuerzo, aJ que concurri-
rán señoras, hay pedidas mesas nu-
merosas 
Sé bailará. 
« « * 
Esta noche. 
La despedida de Raúl del Monte. 
E l simpático artista dará su adi^s 
a nuestro público, desde la escena de 
Payret, antes de la larga excursión 
teatral que va a emprender ' 
Hay grandes atractivos. 
Se vorá trabajas juntos a los tres 
negritos más populare? de nuestros 
teatros, esto es. Acebal, Raúl y Puus 
Primera vez que esto rucede. 
Enrique FOMAJíLLLS, 
Obsequios para bodas 
Invitamos a visitar nuestros salones, 
los miia amplios dedicados al giro, dmdfc 
cl'reccmos la mayor exposición pMS^ata-
da en la Uepública de objetos de arto, jo-
vas, lámparas, fantasía, e5c. 
L A C A S A QUINTANA 
Av de Italia (ant̂ s Galiano), "¡i y 7C. 
Teléfono A-4264. 
LA FLOR DE TIBES 
R E I N A 37. T E L E F O N O A - 3 8 2 0 . 
S i r v e a d o m i c i l i o e l m e j o r c a f é d e l m u n d o . 
lefeíiacióii Caliíegráfe.. . 
(Viene de la PRIMERA) 
planos ¡ileraanes y destruid ) tres glo-
bos de observación. 
E l teniente -Vangcsser ha sido herí-
do muchas reces y cttutlo en las ó--
deens del día quince vet-es. Fué decla-
rado oí'dul de la I.etáón de í íono-




Londres, Julio 29. 
En ningún ramo de la actividad hrl-
tánico-amerícana hay tanta identifica-
ción como en la marina de guerra, di-
ce sir Eric Geddes, primer Lord del 
Almirantazgo; hablando hoy en un 
lunch que se dló en el Ciuh Aracricam. 
"Hay más de 2Ü0 huques amerirímos 
estacionados de esta parte del Atlán-
tice—dijo Sh Eric—y Mr. Rooseverí, 
subsecretario de la Marina, ha ase-
gurado que ese número será aumenta-
do muy pronto .̂,, 
PALABRAS D E Ü » CORRESPONSAL 
Amsterdam, Julio 2Í). 
De regreso de ana risita a FrancJa 
t i corresponsal del-"Handlesbladw ha 
tset i ío un artículo de entusiasta nd-
roiraclón dé la labor de las tropas 
rmciicnnns y concluye! 
«De los Estados Unidos ha Uega-lo 
al (ontlnente una fner/a contra la 
cuai ninguna nación europea podría. 
E s una fuerza de gigantes que se 
m u 
No tardanl este buen amigo nuestro 
en emprender viaje al Norte. La gran 
casa de sedería "La Francia" d^ Obis-
po y Aguacate de la que es gerente, 
está siendo objeto de grandes refor-
mas, que ampliarán y embellecerán 
aún más el lujóse local, y come cem-
plcuiento de estas obras, a! señor Al-
varez piensa, hacer considerables com-
pras, adquiriendo en las manufactu-
ras americanas y europeas cuanto 
ofrece la moda, a fin de satisfacer el 
gusto do su clientela. 
Dárnosle por adelantado ccwdial sa-
ludo de despedida. 
desarrolla con calma y científlcamen-
íe, Al pucli!o sfemán se le dice que la 
campaba submarina conjurará el pe-
ligro americana pero el pueblo ale-
mán «o ha vhto lo que yo en Fran-
cia.'» 
PARA HACER TRAGAR LA PILDORA 
A LOS ALKMANISS 
Amsterdam, Julio, 30, 
Está haciendo circular el Gobierno de 
Berlín profusamente por Alemania un 
folleto escrito por un general alemán que 
perteneció hace tiempo al Kstado Mayor 
General, en el cual se encomian las ma-
niobras destinadas a "acortar el frente 
alemán" y en los círculos aliados de esta 
capital estimase que el tal folleto no tie-
ne otra finalidad real que hacerle tragar 
al pueblo la pildora, endulzándole el 
amargor de la última derrota de loa 
ejércitos imperiales. 
Seíjún un despacho recibido de Berlín 
en esta ciudad, el autor del folleto dice 
entre otras cosas lo siguiente: 
" E l único principio ique debe seguirse 
en todas ocasiones es inflingir laa más 
grandes bajas al enemigo y hacer que 
las propias sean lo más reducidas posi-
bles. Si este resultado se alcanza nos 
aproximaremos hasta muy cerca del ob-
jetivo final de nuestras operaciones. Una 
táetica favorable tiene que ser creada al 
efecto. Sin embargo esto se va alcan-
zando por el actual acortamiento de nues-
tro frente. E l hará que el enemigo pro-
siga sus ataques mediante el empleo de 
tropas, porque solamente así puede sa-
car ventaja del terreno ganado ea este 
sector, que ha ocupado sin combate. 
Si no lo hiciera así sería el paladino 
reconocimiento del fracaso de su orensi-
va. Nosotros esperamos allí al enemigo 
en posición mucho más favorable y con 
tropas reforzadas, con mejores lineas de 
comúnicacicón a retaguardia y f'.incos 
más cortos con lo qu¿ se dificultan loe 
movimientos de flanqueo del enemigo. 
El ataque de nuestros adversarlos será 
probablemente derrotado. Las bajas 
enemigas en ataques frontales serán to-
davía mayores, mientras quo las nues-
tras seguirán siendo las normales. 
No importa nada que sostengamos la 
lucha a la ofensiva o a la defensiva, que 
nos hagamos firmes en este o en aquel 
sector. El acortamiento del frente del 
Mürne se ha hecho sobre una estrecha 
faja y la retirada ha tenido luga.: en 
una pequeña parte de ese territorio, re-
presentando tan sólo un movimiento tác-
tico para llegar a posiciones más íavo-
s que tuenem. 
l o s que úenen m h ú n ^ 
A los que úen<Bn a M j & d W 
d ® T i r a j e s á ® M n i O o 
P a r a i todas ¡ a s ( e d a d © § o 
Departamento de Confecciones . 
Q 
y E o M o d© Lsilbiraij m&m A g m k : 
G A L I A N O 120 
T E L . A - 4 0 7 6 . 
H a y P A S T E L E S d e c r e m a y c h o o o E a t e . ¡ L o s m á s 
s a b r o s o s q u e s e c o n o c e n ! 
L i c o r e s , q u e s i t o s c r e m a y e l s i n r i v a l C A F E . 
R e g a l o p a r a C a b a l l e r o s 
C a r t e r a s c o n m o n o g r a m a s de oro , d e p i e l e s f i n a s , de v a -
r i a d o s c o l o r e s , d e d i v e r s a s f o r m a s , d e d i s t i n t o s t a m a ñ o s , 
t o d a s de a l t a c a l i d a d y m u y b o n i t a s . 
VE ispe, 96. M A-3201 
rabies de combate. Su significación es 
solamente local Lá posición estratégica, 
en conjunto, nc ha sido afectada lo más 
mínimo. Hasta el presente so ha desa-
rrollado como el alto mando alemáu se 
proponía y sl.̂ ue su desarrollo conforme 
a esos mismoc planea. 
Nuestro mando mantiene el completo 
dominio Co las operaciones y al p.cortar 
el fronte se evita el verse sujeto bajo 
condiciones locales desfavorables, en 
ningún sector determinado." 
HABLA KL ADMIRANTE ALEMAN 
HOLTZENDORFE 
Amsterdam, Julio, 29. 
El Almirante Holtzendorff, jefe del Es-
tado Mayor del Ministerio do Marina ale-
mán, en una entrevista celebrada con 
un redactor de la Gaceta de Colonia, 
atribuyó al Almirante británico Sir John 
Jellicae la especie de que la guerra sub-
marina fué un fracaso y de que aquélla 
había cesado de ser un peligro, porque 
la mayor parte de las unidades sumer-
gibles fué destruida a medida que se 
iban construyendo, y dijo el Almirante 
alemán: 
"La especie es incorrecta; y si re le 
ha dado crédito se probará el fatal error 
de nuestro» adversarios, pues sólo por 
la incautacifin de tonelaje neutral la sl-
ruaclón ba tenido para el enemigo un 
alivia témpora.., especialmente ea el 
aprovlsicnamientc de los Estados Uni-
dos." 
El Almirante Holtzendorff asegur.'» en 
dicha entrevista que la táctica alnmana 
de atacar todos los buques que navegan 
en servioio del enemigo había dado por 
resultado, aparte de la destrucción de 
grandes cantidades de material de gue-
rra y de municiones do boca, el enor-
me perjuicio de dafíos económicos en el 
campo contrario. 
'Las pérdidas del enemigo en buques 
y cargamentos, sólo en Julio de este 
año, calculunse que pasan de 50 mil mi-
llones de marcos." (?) 
Interrogado el Almirante de cómo ha-
bían sido pocos los transportes ameri-
canos echados a pique, contestó: 





lar esos ! 
sean vigor 
nbarcos la costa de la 
<ie Escocia y loa 
'ranceses. ¿Debe-
"virinos a vigi-
• ocasión a que 
'is por los po-
N e g a m o s 
q u e h a y a c a s a q u e i g u a l e e n b o n d a d 
a n u e s t o s a r t í c u l o s . 
q u e n u e s t r a s t e l a s s e d i s t i n g u e n d e l a s d e -
m á s p o r s u g u s t o y e l e g a n c i a . 
e m o s t r a m o s 
tentes buques que convoyan los rápidos 
transportes americanos? Los convoyes 
no llegan con la regularidad y frecueucik 
de los trenes ílerrovlarlos a una gran es-
Ufión, sino irregularmente, con prolon-
gadas intermitenicas y a veces de noche 
y con niebla." 
"Cuando se tiene presente todo eso se 
persuade cualquiera del poco buen éxito 
que ofrece poner allí vigilancia submari-
na, especialmente para los transportes 
americanos." 
"Debemos recordar siempre que la ta-
rea de nuestros submarinos es reihuir 
toda la cajpacidad de carga al servicio 
de nuestros enemigos, porque de ello de-
pende su existencia y su debilidad para 
continuar la guerra." 
Ecos del Vedado 
Julio 29. 
SIÍ, JOSE MARIMON 
Hállase completamente restableci-
do de las leves heridas que recibió 
e:: el accidente automovilista del úl-
timo viernes. 
Su morada de la calle 17 ha Rido 
visitada po* gran número de sus 
amistades, las que testimoniaron al 
opulento hombre de negocios y Pre-
fldente del Banco Español, el afec-
to y consideración de que goza an 
nuestra eociodad. 
Nos congratulamos de su completo 
restablecimiento. 
HABANA S O t ' U L 
E l último sábado celebró esta Aso-
ciación un baile en los salones del 
Centro de Propietarios de Medina, 
G y 21, baile titulado "Las Noveda-
des". Loa salones artísticamente ador 
r.fdos bajo la dirección de la linda 
ueñorita Barral, presentaban hermo-
so aspecto. 
Una nutrida orquesta ejecutó es-
cegidas piezas. 
Muchas iludas señoritas, dieron 
realce a la fiesta. He aquí sus nom-
bres: 
María y Blanca Pinto, Marina X'.-
nués, Adolfina Xiqués, Lolita Valdcs, 
María del Carmen Valdés, Josefina 
Alvarez de la Iglesia, Isabelita Alva-
re3 de la Iglesia, Dulce María Ote-
ro, Marta Martín, Fina Casteil, Ro-
sita y Carlota Cuadra, Josefina Ló-
pez, Nenita López, Ramona Gonzá-
lez, Dora Delgado, Palmira Barral, 
María Girado, Evelina Pardlña. Ma-
lla Echevarría, Graciella y Oíeüa 
Montero, Dulce María Valdés, Bvan-
íel ina Martín, DonatUa Martínez, 
Qrmen Panlagua (muy linda y eie-
g. nte,) Gloria Plores. 
Anita Lois, Lolita Valdés, (María 
Vallezo, encantadora), Francisca To-
rres, Lolita Pérez, Isabel San Do-
mingo, Mercedes Díaz, Angela CalvO;, 
Amanda Simón, Anita Sopo, (Gloria 
Verdes, muy linda.) 
Evangelina Brito, Chita Morales, 
Carlotica Morales. Mercedes Díaz. L a 
la Sala, Emilia V. Tarchi, Felicia 
Delgado, Evangelina Lujan, Censué-
r/l..̂ tr T̂  — r.j.- a-r̂ iTL 
Lindo diseño, muy 
bello dibujo, de mu-
cho aspecto, sus 
lineas son de gran 
elegancia y su cali 
dad muy buena, z: 
Fabricado por la 
ONEIDA 
COMMÜNITY, 
Hay piezas sueltas, 
también juegos y es 
tuches, muy propios 
para regalar a los 
novios y en santos 
y cumpleaños a las 
dueñas de casa.:: 
Satisfarán a la per 
sena más difícil de 
contentar y a la de 
mejor gusto. 
S e G a r a n t i z a n 
p o r 1 0 a ñ o s . 
L A S E C C I O N X 
O B I S P O 8 5 . T E L F . A - 3 7 0 9 
y 
lo del Real, Amparo Barral, Emma 
L:zasO, Celia Fernández, María Sosa, 
Cuca Ramos, Rosita Travería, Juana 
F.osa y Ana María Carreras, Amparo 
Sánchez. Un grupito encantador for-
mado por las hermanitas Flores e Isa 
belita Alvarez de la Iglesia. 
Margarita Ruiz, Ana María Coyu 
la, María Amparo Corbizón, Aman-
ta Villalba, Consuelo de los Ríes, 
Amalla Arana, Susana Colón y Adol-
fina Qulrós. 
CINE GRIS 
Llenos completos, público selecto 
y distinguido. 
Películas las mejores que del ex-
tianjero vienen a esta capital. 
Los señores Santos y Artigas man 
<lan al "Gris Vedado" sus mejores 
cintas, haciendo de este salón el CMH 
tro de reunión de las familias ds U¿ 
aiistocrática barriada. 
Los empresarios señores Linares 55, 
García saben complacer al pública > 
ATLETIC-JUííIOR CLUB 
E l día 4 del corriente celebrará, 
esta sociedad una mstinée, en los1 
eaíones de los Propietarios de Me-
dina, G y 21. 
Hora: las dos p. m. 
Agradecemos al culto secretario 
señor José Pinto, su amable invita-
ción. 
CUAJTDO COJTPRE SUS JOTAS TA» 
TA DIRECTAMENTE A L A FABSIGA 
Hallará todo lo que necesite j s 
precios de primera mano. 
FABRICANTES JOYEROS 
Miranda y Carbalal, Hnon. 
Hacemos toda dase de trabajos 
por difíciles que leas. 
Compramos oro viejo, prendas aa* 
tlffoas, platino j plata. 
KÜRAJLLA, 6 L TELEFONO Á-MStL, 
q u e l a c a s a q u e m á s b a r a t o v e n d e e s 
L A E L E G A N T E 
R O P A Y S E D E R I A 
M U R A L L A Y C O M P O S T E L A 
E n c reas , m a d a p o l a n e s , telas para 
ves t idos , medias de seda, toa l las , 
a l e m a n i s c o s , y en todos l o s a r t í c u -
los que c o m p o n e n el D e p a r t a m e n t o 
de R o p a de 
los Precios Fijos 
H e m o s d e m o s t r a d o u n a y mi l v e c e s 
que n o a d m i t i m o s c o m p e t e n c i a en 
l o s p r e c i o s , c o m o en nues tro s i s te -
m a de venta . 
Reina, 5 y 7. 
Aguila, 203 al 209. 
¡ 4 
Música para Pianolas 
Eléctricas o de Pedal 
M u c h a s n o v e d a d e s e n r o l l o s 
p a r a a u t o p í a n o s y p i a n o s e l é c -
t r i c o s , s e a c a b a n d e r e c i b i r . 
C o m p r e n d e n l a s ú l t i m a s p r o -
d u c c i o n e s b a i l a b l e s y l a s p i e z a s 
a m e r i c a n a s m á s e n m o d a . 
O y é n d o l a s , e n c a n t a n . 
V e n g a a o i r í a s . 
H a y m u c h a s p a r a 
e s c o g e r . 
R e p r e s e n t a m o s l o s f a m o -
s o s a u t o p í a n o s : " A m p i c o " , 
u K a r n " , < t A r n l s t ^ o n g , , y 
^ U n i v e r s a r . 
S A N R A F / E L , 1. 
T E L . A-2930. 
L A D E F E N S A " 
c 61S5» lt-30 
M O N T E , Núm. 47. T E L E F O N O A-0231 
Elegantísimos modelos. 
Tenemos para el gusto más exquisito y caprichosc 
que pueda existir en ei Mundo. 
P R E C I O S B A R A T I S I M O S . 
O 5683 lód-i 
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L a ú l t i m a b o d a d e J u l i o 
Despejada la ^ ó 8 n i t a * . 
Recordarán ustedes que hable, hace 
algunos días, del concertado cnla-
^de un popular caricaturisU. 
^lo dije entonces. 
^ 5e trata de Massaguer. 
£$ otro, joven como él, que com-
^ su vocación artística con las afi-
Jnes literarias más entusiastas. 
1 Cultiva la prosa. 
y Se siente a ratos poeta. 
|yje refiero al señor Rafael Blanco, 
i misino que ha hecho rabiar, con 
u trazos de su mordaz creyón, a 
r j , Je uno. . . 
(jna beca le ha sido otorgada por 
el Congreso para que vaya a perfec-
cionar sus estudios en centros de ar-
te del extranjero. 
Embarcará pronto. 
Viaje que no ha querido hacer so-
lo. 
Va en compañía de su bella elegi-
da, la señorita Nena Calves y Arre-
gui, con la que contraerá matrimonio 
en el día de mañana. 
Boda en la intimidad. 
Se celebrará a las cinco de la tar-
de en la Iglesia de Monserrate ante 
un corto número de amigos y fami-
liares de los jóvenes desposados. 
No se han hecho invitaciones. 
L o s l u n e s d e M i r a m a r 
Una novedad anoche. 
Fra en Miramar el estreno de La 
jjjna de antafío, joya del extenso y 
[ico repertorio de La Internacional Ci-
^tografica, que produjo la delecta-
¿¿n de la concurrencia. 
Muy bonita. 
Llena de pasajes emocionantes. 
Los palquitos de Miramar así co-
po el parterre, en toda su extensión, 
ofrecían un aspecto delicioso. 
Haré mención preferente, entre rl 
yan número de damas allí reunidas, 
¡je María Martín de Dolz, María Lui-
¡j Montalvo de Johanet y Esperan-
JJ Rivas de Diez Muro. 
Aurora Pereda de García Feria, Es-
peranza Cantero de Ovies y Georgi-
ja Serpa de Arnoldson. 
María Romero de Vieites, Pilar Re-
loul de Fernández, María Regla Bri-
^ de Menéndez, María Reyes Iznaip 
Viuda de Snead. Elvira Piqué de 
Odoardo, Mercedes Mazón de Fonta-
lills, María Teresa S. de Saenz de 
Calahorra, Angélica Pérez de Cárde-
las, Felicia L a Orden de Villanova y 
Ramona Fuentes Viuda de Iznaga. 
Carmela Pclácz de del Valle ( Cu* 
quita Urbizu de Pessino y Flora Gar-
cía de Saenz de Calahorra. 
Y la interesante Mrs. Miles. 
Entre las señoritas, Margarita y 
Conchita Johanet, Nena Sáenz de Ca-
lahorra, María y Consuelo Iznaga, 
Consuelito Snead, Gloria y Mercedes 
Sánchez Iznaga, Amparíto García, 
Paulina Fonts, Perla y Beba Gu-
maer, María Pepa, Pastora y Mari-
na García Rios, Alicia Melero, Katty 
Garriga y Carmela Llambí. 
Ofelia y Julieta Valdés, Lolita Jur-
dán, Flor y Juanita Menéndez, Rosi-
ta Urbizu, Josefina Sainz y Amelia y 
Dassy García. 
Caridad y Esperanza Casariego. 
María Piedad Arias, Monina y Gra-
ziella Anzoategui, María Teresa Oro-
mi, Marina Odoardo.. . 
La gentil María Lola Casado. 
Y Lilliam Vieites. 
Para la velada del jueves, velada 
de moda, se preparan nuevas exhibi-
ciones en Miramar. 
El cine de moda. 
L i q u i d a c i ó n d e 
S o m b r e r o s d e s e ñ o r a 
Maestro Departamento de sombrero» de señora Inicia, para dû  
rar anos días solamente» una 
L i q u i d a c i ó n d e 
S o m b r e r o s d e v e r a n o 
a precios que serán 
d e s d e $ 1 0 . 0 0 a S I S . O O 
Esta liquidación sin precedentes está formada exclusiTameute de 
modelos. Elegancia, distinción y refinamiento. 
S o m b r e r o s p a r a 
p l a y a 
D E S D E $ 3 = 0 0 . 
l a oBcnsIra del Tirano s« contiene con BEFKESÍ'OS j- HELADOS de 
" L A F L O R C U B A N A , , 
Avenida de Italia y San José. Teléfono A-43S4. 
IK clames distintas de HELADOS cada día! B E F R E S C O S deUeloíog. 
Dulces, Pasteles, Licores finos. 
Carnet Gacetillero 
CULTOS. Mañana: Gran función H 
Sin Ignacio de Loyola en Belén. E l 
Circular en las Reparadoras. 
Todo cuanto en libros de devoción 
j objetos para el culto, imágenes de 
billa y vestidas y escultura religiosa 
«n general puede pedirse, se encuen-
jtrft en la casa de S. Ramos Alonso, 
jO'Relll 91. 
I DIAS- Los celebran mañana Igna-
llas e Ignacios en gran número, en-
xe los cual os pláceme felicitar por 
inticlpado al distinguido joven señor 
Ignacio Rivero, hijo del ilustre Di-
rector del DIARIO. Tambi-ín es ma-
lana el santo de algunas Elenas. Ro • 
para las Ignaciae: Uno de tan-
bg estuches de bombones, realmente 
frimorosoB, que exhibe E l Brazo 
fuerte en Galiano 132. Regalo para 
los Ignacios: un buen premio en l4, 
lotería de hoy, o un entero para 1* 
iróxhna. elegido en la casa de la 
êrte, en la casa Llerandi de San 
ítfael 1 y medio. Regalo para las 
as: Un buen juego de cubierto 
Community Píate, modelo "Patrl-
m", de los Que tanto privan hoy en 
1 gran mundo americano. (La Vajl-
t», Galiano y Zanja). Ahora, cuando 
1 te trata de gente menuda el mejor 
obsequio es un par do "Klmbos", 
el calzado por oxcelencta que La 
Bomba explota en la Manzana de Gó-
ncz. 
SOCIALES. E n Reinosa, importan-
te villa do la Montaña, aeraba de fa-
llecer el hijo de los Marqúese» de 
Prado Ameno. Sr. Pedro Mazorra y 
Romero, víctima de la enfermedad 
que aqní contrajo, obligándole a BUS-
¡ pender sus estudios. 
A la Opera, la gran casa de modas 
y novedades, que priva en Galiano 70, 
han llegado importantes remesas de 
coníecionefl do niño, trajes de baño, 
.ropa interior de seda y de hilo en 
bianco y en rosa y matlnés muy Uñ-
aos para la casa. 
También E l Gallo, la importante 
jooyen'a de Obrapía y Habana, ha re-
cibido novedades interesantisimas en 
lo que a las damas concierne, como 
son: peinetas de carey con brillan-
tes; collares de perlas; aretes y sor-
tijas magníficos; bolsao. moteras v 
vanitye-casses de fantasía., eto etc. 
A R T E Y L E T R A S . E L DEBATE-
Aunque no he recibido el último nú-
mero de esta gran revista católica, 
por que alguien me lo ha escamotea-
do sin duda, no he de escatimarle mi 
aplauso por lo bien nutrido, intere-
spnte y regocijado que viene. A poco 
íes habrá sabido a sus lectores, qu? 
Singana ocasión como la presente para visitar el salón del ses 
gnndo piso, donde, además del confort que ofrece, pueden disfru. 
tar las damas de una temperatura agradable y pedante, merced al 
delicioso aire que entra por los innúmeros balcones del esplén-
dido y lujoso Departamento. 
66 El Eiassmito 
c 6160 ld-29 lt-30 
P a r a f a l d a s : 
SEDA "espejo" blanca y en colores de 
novedad, 
SPORT SATÍN de algodón KHAKI-
KOOL.. 
T E l T i n c a n t e 
V E S T S D E U N 6 E R I E 
Sepan las distinguidas damas que 
constituyen nuestra amable clien-
tela, que últimamente hemos recU 
bido, de París, una nueva remesa 
de vestidos de Verano. Son ele-
gantísimos y de muy variados pre-
0 1 0 3 *• 
M A I S O N D E B L A N C 
Obispo, 9 9 . T e l é f . A - 3 2 3 8 
c 6135 alt 4t-26 
pon incontables. Así, a poco, saben 
también las obras selectas y galanas 
I de la "Biblioteca Emporium". Nadie, 
¡ por poco culto que sea, debe desco-
nocer esas obras que en Galiano y 
Neptuno vende la Librería Cervantes. 
MISCELANEA. Entre amigos.—¿Con 
que to has metido a agricultor, eh?— 
Entre cultivar las letras y cultivar 
los campos, yo creo que lo práctico 
es lo segundo.—Sobre todo, cuando se 
tiene a mano semillas frescas, como 
las que en Obispo 66 proporciona la 
vasa Lankvlth. 
— Y tu mujer, ¿que dice?—Mi mu-
JÜT se pasa el día hablando de modas 
y comentando la guerra. Para ella no 
hay sombreros más lindos ni más 
baratos que los modelos que a 10 y 
15 pesos vende La MImí en el 33 de 
Neptuno, pues dice que valen el do-
ble. Esta es una de sus obsesiones. 
La otra es ese celebre saco del fren-
te francés donde ahora se batalla. 
¡Caballeros! p?.Ta sacos y para pan-
talones célebres, pero con celebridad 
artística, los que E l Capitolio hace 
H ^ S T * C U R A G A R R I D O 
Suprime toda clase de do-
lores. • Sobre: 10 cts. 
c 57S8 alt llt-11 
V E R A N O D E 1 9 1 8 . 
F l o r d e A m o r " 
12 VECES MAS ACTIVA QUE 
LA MAGNESIA 
^fceri^ ^^"'luos que padecen de en-
ttt h» del estómaifo descouoeco 
Pfs !íy una í"irmuln quliiilca, psi-ootal, 
A iT f̂ ra(ílealmente el: artriMamo, 
DUJosldad. Incontinencia do orina, 
a»o Ucos y líl8 afecciones del tt-
fórmula ésta, a que hacemos re-
pes iel ü,t,nio dCBcubrlmlento del 
' la última falabra ,ie la qul-
i R?lerna- So Uania ********* y 
U «o l,roPÍedades tan asombrosas, 
ser nada menos qno 12 reces mis 
w ing magrnesla». 
lo» , 5 tiene 1a venUja sobre tn-
UU •;r7cl"ctos similares que ea una 
>s (.DtU a eonapletamcnte derirada 
¡nUr, vi9 hada muchos artos 
» ^ ^ « - n d o en distintos labora-
e Europa, y por lo Unto, al ha-
berse resucito satisfactoriamente lo que 
t&ntofa sacrificios y estudios ha costado, 
es porque oi ahora ni antes existía una 
substancia capaz de íormar paralelo al 
lado de BUna^neaU. 
Otra de las muchas rent&Jas qu« ti»né 
es la de ser mucho más agradahio qu* 
las magnesias corrientes. Cuando usted 
la tome por primera vez notará una sen-
taclrtn especial qua le hnrA quitar A mal 
aliento de la boca instantáneamente. En 
un palabra HLmngrnesU es una prepara-
ción muy sabrosa. 
No deje de comprar un frasco de Bl-
magneibi. Está de venta en toda« las 
droirueríaa y farmacias de Europa y 
America Su nombre es univerttAlmente 
conocido y el precio es tan popular, «o-
mo que es el de 80 centavos frasco. 
Abanicos de fabricación especial, con paisajes seda habu-
t*y; en colores y medios tonos. - Los venden todas las tien-
das de la República. 
" L a I n d u s t r i a l A b a n i q u e r a * 
C A l / V E T Y L O P E Z 
Fábrica: Cerro 559. Almacén: Muralla 29. 
Teléfono A-3175 vg) Teléfono A-8258. 
APARTADO 683. 
Cable y Telégrafo: CALVET-HABANA 
C6088 alt 4t.-24 
A L O S E M P L E A D O S 
R e s t a u r a n t d e l G R A N H O T E L A M E R I C A 
I N D U S T R I A Y B A R C E L O N A 
tn Prado 119. Esos son sacos, y lo 
demás narices. 
ZAUS. 
D E A B R E U S 
SOCI£DAI) "DISCIPULOS DE 
MARTI." 
En junta general extraordinaria de 
asociados La sido nombrada la siguteinte 
Directiva: 
Presidente, señor Manuel Acea; Vice, 
Marcelo l'ilofia.; Tesorero, Eduardo Iz-
nuca: Secretario, Juan Galarra^a; Vice. 
Feliciano Ortiz; Viales: Crescendo Iz-
i.apa. I FrancIsco Lópest, Juan M. Iznaga, 
Dcmlngo Stuart, Delfín Sevilla, Kilse-
blo Vlllegaa, Dionisio Rivero, José Arme 
barrena, Cristóbal Moya, Pedro Iznaga, 
Pedro Jorrln, Agustín Leandro. Suplen-
tes; Marcelo Losa Inocencio Acea, José 
Terry, Eduardo Torrj', Pedro Acea, Leo-
nanio llivero. 
Deseamos a los electos los mejores 
aciertos en sus cargos. 
A "LA VIJA." 
Ha salido en estos dias para "La Vija," 
nuestro querido amigo e Iseflor Pom-
peyo Roqueta, cjinen ra a hacerse f ;irgo 
de dicha finca por haberse cumplido el 
contrato do arrendamiento celebrado cou ( 
el señor Falla (iutiérrez. 
"La Vija' en la actualidad dispone de 
buenas vías do comunicaciones y cuenta 
con excelentes aguas medicinales. 
Deseamos al Joren Roqueta torta oíase 
de satisfacciones y prosperidades. 
E L CORRESPONSAL. 
Portfolio Fotográfico de 
España 
Esta obra se compone de 50 cuadernos 
la primera serie, publicados en las con-
diciones siguientes: Primer término. Ma-
pa y escudo de la provincia; segundo, 
Geografía y estadística; tercero, 10 fo-
tografías de la capital, y cuarto, Munici-
pios de la provincia indicando los luga-
res en que existe Ferrocarril; de éstos 
tomando la serle, o sean los cincuenta; 
importan $10; cuaderno suelto, 20 cts. 
De venta en (ROMA), do Pedro Carbón, 
0'Rcill.v, 54, esquina a Habana; Aparta-
do 1067; Teléfono A-SódO. 
Esta casa vendo Períumería, Carteras, 
Cuchillas, Plumas de fuente, Papel de 
fantasía. Periódicos y Revistas Naciona-
les y Extranjeras, A (ROMA) por todo. 
0 6183 5t-5i9 
L o s t a b a q u e r o s p o r . . . 
(Viene de la PRIMERA) 
rízonamiento de los verdaderos de-
ftusores, no el aullido de los ima-
rca, que comienzan a gruñir por ahí, 
díciíndo, "¡se acerca el descanso"! 
' ¡iremos a pasear"! esos que así ha-
blan, no están muy necesitados del 
jemal, pueden abandonar cuando 
cuieran la mesa, tal vez están corrci-
dcs por los vicios, y adelantarán en-
tonces más tomando el fresco desde 
aliora; no mantendrán con su esfuer-
zo, personal y único, doblados sobra 
"la caoba" o "el pinsapo", las nece-
sliiades de una prole, o las atencio-
nes de una madre anciana; au cero-
l lo hueco, será incapaz de calcular 
las variaciones que sufren los mer-
esdos, la facilidad con que se pier-
cen y las dificultades de recuperar-
los o adquirir otros, cuando estos se 
p trden por el capricho de unos o d<i 
ctros, pues la socorrida frase "del 
tedo o nada", los hizo perder algu-
nas veces, por el despotismo de les 
de abajo de no aceptar un paso de 
avance, y esperar después otro, o el 
oneoberbecimiento del otro bando, al 
no admitir más dilema que los triun-
fos aplastantes, respaldados en sus 
fuertes posiciones. 
Si la Sociedad de Torcedores ha 
¿c perdurar, la consciencia, la re- I 
flexión y la calma se imponen, de to | 
cmtrario los tabaqueros perdurarán i 
en la sima del mal, ahondada a tra- j 
•vés de los años, pese a sus conocí-1 
mientos y a sus ansias de libertad y | 
d»» progreso. ¿No quieren reconocer 
deberes y sacrificios? ¡Ah! entonces 
tendrán que sufrir impuestos los unos 
y los otros, por tiempo indefinido, 
seguirán pregonándose libres, pero 
íimarrados fuertemente por todos los 
giuletes conocidos. 
N u e v o s M o d e l o s d e C u b i e r t o s 
d e P L A T A B O R B O L L A 
USAN LAS FAMILIAS MAS DISTINGUI 
I 2 Cuchillos de mesa... 
I 2 Cucharas de mesa 
I 2 Tenedores de mesa. 
I 2 Cuchillos de pos-re 
1 2 Cucharas de postre 
I 2 Tenedores de postre 
I 2 Cucharitas de café 
Cucharón 
Trinchante 
Servicio de pescado 
Servicio de ensalada 
T A M B I E N S E D E T A L L A N 
P O R P I E Z A S S E P A R A D A S 
JOYAS, MUEBLES. LAMPARAS 
Compostela 52, 54, 56, 58 
FANTASIAS 
Teléf. A-3494 
! SI St 
del Dr. JHONSON 
con las ESENCIAS 
más finas ti n» 
EXQUISITA PARA EL BASO Y EL PAlUELO. 
9e veatat DSQGDERIA JOtíNSOM, Obispo, 30, e s p i n a a Agutir. | 
PARA CAMISAS 
L A CASA «SOLIS* 
OBISPO 12 
AL LADO I>EL IINSTITÜTO 
T E L E F O N O A-8848 
Si todavía no se planteó la cues-
tión, y anticipadamente se oye reco-
recer una necesidad, y el deseo de 
hacer un poco de Justicia del otro 
ludo, ¿a quó los futuros desplantes 
de loa indocumentados, de los in-
conscientes? 
Nuestros razonamientos, sobre Ips 
materiales, han dolido a muchos ta-
baqueros, lo sentimos. 
Los "cachos duros", han sido bau-
tizados en muchas fábricas, con oi 
nombre d© "pinsapo", en honor al sí-
mil que presentamos de que los car 
pinteros no siempre tienen a su al-
Cíince tablas limpias de cedro o pino 
bianco. 
Sentimos el dolor, pero no pode-
mos remediarlo; no es de ahora el 
mal, escuchamos iguajes quejas, des-
de que andamos entre el tabaco; pe-
ro ayer consultamos el caso con un 
carpintero, y nos respondió lo si-
guiente: la madera, está muy cara; 
lirsce ocho años el pie de tabla de ce-
dro valía 4 centavos, hoy vale 14 y 
1G de ahí que se emplee mucho "pin-
pnpo"; los montes producen también 
c a s de ésta que de aquél. 
Adelante con el "pinsapo" y con-
suélense los que hacen con él mue-
bles finos, por que muchos "pobres" 
l acen puertas y ventanas con el mis-
mo material. 
Y, en las carpinterías pequeñas, 
se trabaja con descuento. 
•^'VZ-TrJ~'t --'-?>• 
« i ••/J:i.T-'r,r/JFí-.,J?,7 
_ • . V - T vi T ^ « g Í M 
KM 
S//C 
Se admiten abortados a 25 pesos mensuales, 
Pagos adelantados por meses o quincenas. 
Serricio inmejorable. Trato excelente. 
Comidas de las mejores. 
E L M A Y O R Y M A S V A L I O S O S U R T I D O 
E N J O Y E R I A F I N A . 
L A C A S A Q U I N T A N A . 
V A v e . d e I t a l i a ( a n t e s G a l i a n o 7 4 - 7 6 - T e l . A - 4 2 6 4 ^ 
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Madrid se modemiza y elegaJitiía. 
Las cacareadas obras de la Gran Vía 
han entrado en una fase de actividad 
que permito abrigar la esperanza de 
que en breve sea una realidad la her-
mosa avenida. 
Dice "La Epoca", de Madrid: 
L a Sociedad concesionaria de la Gran 
Via ha satisfecho al Ayuntamiento un 
nuevo iplazo de 5U0.0ÜO pesetas, eu cum-
plimiento del couveuio últimamente rea-
íüado. , , ^ tT< 
E n el segundo trozo de la Gran Via 
prosiguen activamente los trabajos de oe-
rribo. mientrab en la avenida del Con-
de de Peñalver so está, terminando la 
construcción de dos nuevos edificios, y 
próxima a terminar la de algunos. Solo 
niuedan libres los solares de la der^ha, 
situados por encima del Hotel de Bo-
ma. 
Ha desaparecido últimamente, en el 
segundo trozo, la manzana comprendida 
entre las calles de los Leones, Desenga-
Eo, Jacometrezo y del Carbón, o Hilario 
Peñasco, entre cuyos ediñclois figuraba 
el palacio de la du/qruesa de Sevillano. Por 
tanto, han desaparecido las caíles de 
Hilario Peñasco y Leones, asi como el 
callejón del Desengaño. 
Están también derribadas las casas 15 
y 17 de la calle del Desengaño, únicas 
¿lúe había que derribar en dicha calle. 
E n la acera de los impares de la calle 
do Jacometrezo han caldo las casas nú-
mero 17, en la que estuvo un Casino l i -
beral; casa que volvía a las calles de la 
Salud y Chinchilla; la número 19, y las 
números 25, 27, 29 y 31. 
Levantadas las losas de la acera y 
¡prontas al derribo se hallan las 33 y 35 
ed la calle de la Salud, y han sido de-
rribadas las números 17 y 19. 
De la calle de Mesonero Romanos han 
desaparecido la que tenía su entrada 
por la número 27 de Ja.cometrezo y otra. 
E n otras varias Ancas han comenza-
cte los trabajos preliminares. 
Desde qua nauel gran ingenio ma-
drileño que se llamó Felipe Pérez y 
González, escribió la saladísima revis -
ta "La Gran Vía", hasta nuestros días 
pasaron ya algunos años. 
Y desde entonces vienen suspiran-
do los madrileños por tener esa calle 
que dió nombre a la celebrada revis-
ta. 
Se hicieron numerosos proyectos. So 
perdió un tiempo precioso. Y la callo 
quedó sin hacer. 
Hace próximamente diez años se 
acometió de nuevo el intento. Y por 
fin parece que ahora la Gran Vía va 
a ser una realidad. 
Con ella gafará mucho Madrid y el 
buen nombre de la capital de E s pa-
ila. 
España se preoiciupa de lo que debe 
ser su futura flota mercante. Así ve-
, mos como se multiplican allí los as-
l tillcros y como cada poco tiempo se 
, bota un nuevo buque al agua. 
, Leemos en " E l Imparcial", de Ma-
drid: 
Bilbao, 5. 
Con asistencia de las autoridades y re-
presentación de las Compañías narieras 
y de la Prenda, se ha verificado la bota-
dura del vapor "Galdames," construido 
en los Astilleros del Nervlón. 
E l nueve/ buque desplaza 7,500 tonela-
das. Toda la maquinaria y los ele-
mentos auxiliares se han fabricado en la 
factoría naval de los Astilleros con ma-
teriales españiles. 
Las más poderosas armas que han 
de necesitar las na«dones para la lu-
cha económica y comercial en que 
andando el tiempo han de verse preci-
sadas a tomar parte es la flota mer-
j cante. 
Es este un asunto al que todos Ies 
países dedican preferente atención. 
Por eso mismo Espeña no quiere 
quedarse atrás, y trabaja para au-
mentar su flota, que es la llamada a 
dar impulso a su comercio y a sus in-
dustrias. 
A l 1 p o r 10%, s o b r e j o y a i y 
v a l o r e s . 
M L a R e g e n t e " 
H E F T C I W I Á r a T U » 
T E L E F O N O 
r a l a s S e ñ o r a s 
Nada hay más eficaz para evita: 
los dolores que preceden a los tras 
tornos mensuales como el Hematogre* 
nol-Ronx. 
Este medicamento representa balo 
la forma más absorbible los elemen-
tos plásticos y reconstituyentes de la 
sangre y es recomendable además e^ 
la Neurosis, Anemia, vértigos, debi-
lidad general, etc. 
E n Droguerías y Muralla ?n. 
Vende. 
Dice un periódico madrileño: 
Se están haciendo los trabajos prellml-
nares para emplazar entre Malgrat (Bais 
celona) y Blanes (Gerona) los astille-
ros de la casa Ansaldo, de Génova. 
E l terreno adquirido para la instala-
ción de los talleres tiene una extensión 
superficial de 600,000 metros cuadrados. 
Las obras para la instalación de los 
talleres comenzarán en breve. 
L a ndministración de loá nuevos asti-
lleros la llevaran la casa Ansaldo, de Gé-
neva, y la de Tayá, de Barcelona. 
Los talleres serán montados para cons-
tn/ir buques de gnerra y mercantes, vnb-
niarinos, aeroplanos, máquinas agríco-
las, motores y toda clase de construccio-
nes navales y metalúrgicas. 
Las Compañías extranjeras, como la 
de Ansaldo, de Genova, vuelven sus 
ojos hacia España para instalar en 
^ella nuevas industrias. Este solo de-
talle basta para comprender que en 
Europa se adivina que la situación de 
España, después de la guerra, ha de 
ser excelente para los negocios. 
Y de ese modo atrayendo los capi-
tales y fomentando nuevas sociedades 
industriales, nacionales y extranjeras, 
se va preparando la nación para que 
la hora de la paz la encuentre en 
¡ condiciones de acometer con empuje 
| el dtesarrollo de su •comercio tanto 
«;n el interior como en el exterior 
1 Q 
NOS CUBEN LAS EMENCISS 
POR ESO NO SUBIMOS LOS PRECIOS 
Tenemos nn gran surtido d« muebles de todas clases- Juegos 
mimbre y de cuarto. Camas de Hjlerro y de madera. Lámparas 
modernistas, Vajillas. Cristalería y Locería, Juegos de cubiertos 
de todas clases. Cajas de cándales de todos tamaños. 
N o ¡ n v : e r t a s u d i n e r o e n c o m p r a s a n t e s 
d e COÜSÜ í a r l o s p r e c i o s d e 
" E l R a s t r o C u b a n o " 
Casa fundad i en 1875. 
I S I D O R O P E L E A 
G A L I A N O 136, frente a la Plaza del Vapor. 
Teléfono A-4942. 
N u e s t r a s e x i s t e n c i a s l e p r o p o r c i o n a r á n l o 
q u e V d . n e c e s i t e a í m e j o r p r e c i o . 
Tenemos a la venta una magnifica colección de cuadros propios 
para adorno de sala y comedor. 
c 6157 alt ot-26 
" L A V I N A 99 
BE1NÜ, No. 21 
ACOSTA, 49 AL 63. 
Teléfono A- lOl l . 
TeiéfoDOS A-2072 y M821 
Y SUS SÜCUKSALP.S 
J . D E L MONTE, 5S5. 
Teléfono 1-2025. 
Llaman la atención do sus consecuentes favorecedores y del público 
habanero en general hacia los siguientes precios entresacados do nuestra 
lista general por los que las amas de casa podrán apreciar las enormes 
ventajas que les reporta el surtirse en esta casa donde solo se venden 
artículos de lo' mejor a precios sin competencia. 
Aceite Sensat o Salat, lata de 4 1|2 libras 
Aceite Sensat o Salat, lata de 2 libras 
Arroz Canilla Superior, Viejo, arroba $3.25, libra 
Arroz Canilla Superior. Nuevo, arroba, $2.50, libra 
Arroz Especial Brilloso, arroba, $4 0C, libra 
Frijoles blancos de California, arroba, $3.75, libra. 
Frijoles blancos muy giandes, arroba, $5.00, libra 
Frijoles colorados y rosados, muy tie rno?, arroba $2.50, Ib 
Frijoles de carita. 
Chícharos escoceses, exquisitos, arroba, $3 75, libra • • • 
Salchichas americanas, lata 
Sardinas de California, lata. . . 
Bacalao para frituras, lata 
Melocotones extra en almíbar, lata grande . . . 
melocotones extra en almíbar, lata mediana 
Peras extra, en almíbar, lata mediana , 
Tocino ahumado "Ferris" el mejor, libra 
Vino Rioja Clarete Superiory garrafón devolviendo el envase. . . 
Vino Rioja Clarete Superior, botella devolviendo el envase 
Vino especial de mesa marca "La Loma" caja de 12 botellas $9.00, bot. 
Vino especial de mesa marca "La Loma", caja de 24 medias bote-
llas, $10.00, botella 
Papas riquísimas, arroba, $1.60, libra. . . . • 
Lentejas selectas, libra. 
Forcé paquete ' 
Queso rojo superior, entero, la libra $0.45, partido, la libra. . . . 
Queso bola, entero, la libra $0.65, partido, la libra 
Crema de Guayaba de la renombrada Granja " E l Recreo"; de San-
ta Clara, caja 
Crema de Naranja de la renombrada Granja " E l Recreo", de San-
ta Clara, caja 
Petit pois Sur Extra Fins 1|4 de lata. 
Maicena paquete de 1 libra 
Maicena, paquete de 1|2 libra 
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ÜESO E S Uft R E A L D E 
J A B O A 
L A L L A V t ü 
Iníormación 
Mercantil 
niPORTACION D E T I T E R E S 
Resumen do víveres llegados: 
DH A M E R I C A 
Harina de trigo, 6,336 sacos. 
Maíz, 1,050 Idem. 
Peras, 500 cajas. 
Velas, 1,800 ídem. 
Ostras, 235 ídem 
Carne de puerco, 130 idem 
Huevos, 3,385 idem 
Carne en conservas, 2̂ 245 idem. 
Manteca, 280 bultos. 
Heno, 590 pacas. 
Papas, 5,170 barriles. •. . 1 
D E EUROPA :!; ,| 
Arroz, 8,000 sacos. 
EXPORTACION 
Azúcar, 9,030 sacos, 1 barril. 
Piñas, 2,073 huacales. 
Aguacates, 326 idem. 
Plátanos, 2 idem. 
Viandas, 8 idem. 
Cera, 42 sacos. 
Carey, 6 cajas. 
Tabaco torcido, 361 Idem. 
Tabaco en rama, 1,128 barriles, 204 
pacas y 529 tercios. 
Cueros, 4,521 líos. 
Efectos, 769 bultos. 
M E R C A D O P E C U A R i O 
JULIO 27 
MATADERO INDUSTRIAL 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 171 
Idem de cerda . 89 
Idem lanar 33 
293 
Se detalló la carne a los siguientea 
precios en moneda oficial: 
L a de toros, toretes y novillos, a 
38. 40 y 42 cts. 
Cerda, de 50 a 60 centavos. 
Lanar, le 5r a 70 cts 
MATADERO D E LTJTAIíO 
Ganado beneficiado hoy: 
, Ganado 'acuno . . . . . . 138 
Idem de cerda . » • . • « . . • 11 
Idem lanar 0 
83 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
Vacuno, a 33 40 y 42 cts. 
Cerda, de 50 a 60 centavos. 
Lanar, a 75 cts. 
MATADERO D E R E G L A 
Se vendieron las carnes beneficia-
das en este Rastro como sigue: 
Vacuno, a 38, 40 y 42 cts. 
Cerda, a 00 centavos. 
E L G R A N 
E s p e c í f i c o N a c i ó n 
SflNTBfl TOOOS tos CATARH03 
Ei almuerzo 
neficencia Catalana 
Ayer tarde la Directiva y los socios de 
la Sociedad de Beneficencia de Natura-
les de Cataluña obsequió ron uu almuer-
zo al señor Luis Fuster y Gálvez, que du-
rante ocho años ha prestado a la sociedad 
continuos e inapreciables servicios. E l 
señor Fuster se despide del carsfo que 
desempeñaba, y la Sociedad entera, en 
prueba de admiración y gratitud, le rin-
dió, en un espléndido almuerzo, el ho-
menaje que merecía. 
E l almuerzo tuvo efecto en el hermoso 
y fresco salón alto del caí'é-restaurant 
" E l Carmelo", en el Vedado, junto a l pa-
radero de los tranvías. E l servicio fué 
admirable. Después del aperitivo y el 
entrante hubo chanfalue a la catalana, 
arroz con pollo, pargo parisién, pudlng, 
café, tabaco, vinos de Rioja Alta, Cas-
tell de Remey, champán Codorniú, lico-
res y Anís del Dlaluo. Los platos fue 
ron excelentes. A la hora de los brin 
dis el señor Daniel Solé leyó varias cartas 
de distinguidos socios que excusaron su 
asistencia adhiriéndose a l acto de todo 
corazón. 
Hubo elocuentes discursos en catalán. 
Hablaron entusiastamente los señores So-
lé, Carbonell, Partagás, Revert, Colomer, 
lioquet, Aixalá y el último habló el fes 
tejado, en tonos elevadísimos en honor 
de la Sociedad de Beneficencia que es la 
más antigua de la América española, ex-
poniendo el ferviente amor de su alma 
a Cataluña. Fueron todos aplaudidos y 
agasajados con vivas a Cuba, a Cataluña y 
a España, cuyas tres banderas lucían ma-
jestuosas como preciado adorno de la 
fiesta, que fué coronada con el Himno Na-
cional de Cuba, reinando la mayor cor-
dialidad y alegría. 
n n 
0 m m 
Con gusto publicamos la lista de los se-
ñores que asistieron o se adhirieron al 
homenaje: 
Félix Carbonell, José Roca Sastre, Juan 
Montells, Ramiro Estapó, Pedro Geroués, 
José Marlmón, presidente del Banco E s -
pañol; José Domenech, Miguel Pascual, 
Budaldo Romagosa, hijo del ex-presidente 
de su mismo nombre; Eicmo. señor Nar-
ciso Macíá, Pedro Oliva, Francisco Bo-
rren, José Torrents, Ildefonso Sampero, 
Celestino Sust, Pablo Mimó, actual presi-
dente de la Beneficencia; Francisco Katx, 
Onésimo J . Tauler, Pedro Cejalbo, Agus-
tín Astil-Ies, José Reverter, Ramón Ca-
ñáis, Jaime Pagés, Isidro Mateu, José 
Aixalá, Ramón Aixalá, Juan Verdajuer, 
Ismael Bernabeu, Enrique Lluch, Autonllo 
Guasch, José Colomé, José Aixalá 1 oig, 
Joaquín Agulló, Alfonso Colomer Bolea. 
Juan Colomer Oller, José Trens, Rosendo 
Tura, Juan Baduell, Juan Fradera, Sal-
vador Paretes, José Tarragona Teodoro 
Ros, J o s é Guasch Buenaventura de Pons, 
Rafael Alonso, Tomás Pallés, Jaime Lleó, 
Juan Santaló, Pablo Fusté, Antonio Grl-
fol, Antonio Mascaré, Joaquín Boada, 
Francisco Ros, Ensebio Dardet, Agustín 
Cumellas, Eliseo Bertrán, José Barraqué, 
Román Comte, Juan Artau, José Cruells, 
doctor Ramón Garganta, José Caussó, Ig-
nacio Plá, M. Pando, Rafael Martí, Fran-
cisco Ballesteros, Francisco Rodón, Mi-
guel Pont, Jaime Gran, Ricardo Colomer, 
Daniel Solé, Juan Antonio Solé, Jaime 
Castellvl, Humberto Vlllá, Juan Pairot, 
Juan Partagás, Francisco Nonell, Pedro 
Pairot, Antonio Ribot, Francisco Kala, 
Eduado Juanola, Antonio Albareda, Pe-
dro Boqiuet, Miguel Burgay. Luis Burgay, 
Jasé Pl* Laureano Graells, Arturo Fraga, 
Humberto Llobera, José Penslco, Salva-
dor Villá, Jaime Coll, Baudilio Mestre, 
José Grau, Magín Malet, Antonio Espl-
nach, Luis Balcells, José Berenguer, José 
Montañá, Tomás Trías, Alberto Llfbera, 
Gaspar Castellá, Miguel Dlobet, J . Torres 
Guasch, Luis Maestre. Agustín Soler, Sll-
verio Mayólas, Enrique Rlcart, Gabriel 
Queraltó, Francisco Roura, y ciento cua-
renta y dos adhesiones escritas de la Ha-
bana y del campo. Había también varias 
representaciones de la prensa. 
MU felicitaciones al amigo Fuster. tan 
justamente querido, y a la Sociedad de 
Beneficencia Catalana por tan hermoso 
acto. 
p. a. 
L A VF.NTA E N P I E . 
Se cotizó en -os corrales durante el 
dí^ de boy a los siguientees precios: 
Vacuno, a 9 centavos 
Cerdos, de 15 a 18 centavos. 
Lanar, de 18 a 22 centavos. 
Sangre disecada. 
Las ventas son directas para los 
Estados Unidos y «'etas se pagan por 
tonelada de 50 a 60 pesos. Taukajo. 
de 45 a 50 pesos. 
Crines de rola de res. 
Se paga en el mercado americano 
la tonelada de $15 a $16 
Venta de Canillas. 
Se paga en el mercado e). quintal 
de $20 a $22. 
LA PLAZA 
JULIO 29 
LLlegada de ganado. —Para Cons-
tantino García le llegaron cinco ca-
rros de ganado de Camaguey. 
Para Tomás Valencia. —De Vuelta 
Abajo le legaron un lote de gana-
do en un carro. 
E l precio del ganado. —Según que-
da demostrado por el Director de 
Subsistencias, se ha de bajar el pre-
cio del ganado, tanto en pie como be-
neficiado. 
A esto habría que agregarle que 
hay operaciones de ganado cerrada 
por el año en curso, a un precio cre-
cido, lo que sería contraproducente 
a una baja de esa índole para los que 
tienen intereses creados-
l i . te - : I 
L I C O R B A L S A M k l 
HABANA. 
Oawjor pectoral v *pw* 
. R ó e t e l o " h o o t e « 1 día- i 
la gíel y de to»«H 
urinarios. 
Breas© vwuJñ entedast 
^ k ^ d e tea I?lí» deCuboy^ 
y<feJa&pS)G3ackMeji» 
^POR MAYOR 5t V£NW 
331 H A B A N A ^ 
L i c o r B a l s á m i c o 
OE 
D o c t o r G o n z á l e z i 
DEPOSITO AL POR 
Drogue r í a S a n Joá 
MM Y u u n i m i 
TELEFONO ¿ 2 8 3 5 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-




D E P O S I T O G E N E R A L : 
E D U A R D O A C O S T A 
San Igoacio 106.-Habana. : 
=1 
EL U JEREZ 
D U D A , p u e s l e a t r a e A M O R ; p e r o s e r i n d e 
a I N T E R E S p o r q u e é s t e l e b r i n d a e l 
liíicomparablE Jerez de "Serafíc Alvarez" 
Importador: 
A n g e l B a r r o s . L a m p a r i l l a N o . 1 
Propietarios y Contratistas 
C o n p r u e b a s , y n o c o a e n g a ñ o s , p o d e m o s h a c e r l e s v e r q u e 
s o m o s l o s m e j o r e s f a b r i c a n t e s d e l m u n d o . V e n g a n a v e r -
n o s y l e s i n d i c a r e m o s m u c h o s e s t a b l e c i m i e n t o s d e e s t a 
c a p i t a i q u e t i n e n c o l o c a d o s n u e s t r o s m o s a i c o s h a c e a n o s 
FABRICA Di MOSAICOS 1 A CUBANA", S. A 
C A L L E S A N F E L I P E Y A T A R E S , H A B A N A 
T E L E F O N O 1 - 1 0 3 3 . T e l é g r a f o " H i d r á u l i c a 
V I 
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E f e m e m i d 
20 DDE JULIO DE 1506 
v i GRAN OBISPO LAS CASAS 
la citada fecha, y según otros, 
*n 1569' porque en punto de cronolo-
, los' cronistas e historiadores de 
España e Indias andan muy anipnudo 
¿n desacuerdo, moría a la edad do 
oventa y dos a4(>s' en el convento de 
ios dominicos de Atocha de Valladolid 
ono de los hombres más grandes que 
rfpaña produjo y elvilzaron a Amén-
¡Jl en el grandioso siglo XVI, tan fe-
ciu:do en glorias para esa nación que 
ja fantasía se cansa de reproducirlas 
la pluma de relatarlas. 
Ese anciano prodigioso fué prime-
-o un '"aventurerô ' en América, 1 
que no quiere decir bandido ni sal-
vatierra, sino sólo un emagran̂ p au-
daz qne quiere hacer foituna, muchas 
teces por todo género de medios, re 
ro muchas también por los lícitos > 
lionrados. Tanto lo eran los q.ie Las 
Casas empleó siempre, que en f,us pri-
jueros tiempos en la española se g"--
ji6 la consideración y el cariño de es-
pañoles y nacionales, y tan lejos es-
tuve de darse licencia propia de co-
lonias y campamentos ,que en esa is-
la cultivó y maduró su vocación de 
sacerdote, cantando su nrtmpra misa 
en las Indias en ladilla de Vega Reul 
flavarro la Marca, el excelente histo-
riador argentino,̂  nos habla dp un li-
fa-o que no teníamos noticia y qie 
debe cer encantador: "Los seis aven-
tureros de España y cr;mo el uno va a 
las Indias, el otro a Italia, el' "tro a 
Flandes, el otro está, preso, el otr) 
anda en pleitos, y el otro está en re-
ligión, y como en España no hay más 
gentes quo estas seis personas sobre-
dichas" 
Para fortuna de América y honra de 
España, Las Casas fué uno de esos 
aventureros, tantos de ellos ilustres, y i 
es de advertir que vino np en calidad 1 
de militar o de marinero sino de abo-1 
gado, cuyo título acababa d? recibir ; 
en España y los curiales const ruyeron \ 
Ja segunda clase emigratoria, pues, co-
mo dice García Icazbalzeta: "tras los ! 
soldados, llegaban siempre los legis-
tas." 
El abogado sacerdote a pesar de sus ¡ 
excelentes estudios y generoso cora-1 
zaón, siguió siendo "encomendero," I 
aunque tratando a sus indios con to-
da la efusión de su caridad cristiana, 
bs decir con ternura paternal. i 
Pero lo que veía en bu torno era co-
sa tan diversa, que le tmpn»sionaba 
dolorosamonte, y andaba en busca de 
un principio moral, de una enseñanza 
sagrada en que pudiera fundarse para 
inspirar al Rey leyes más sabias y cle> 
mentes que las que Instituyeron y re-
glamenta/ron las "encomiendan," tau 
ocasionadas al abuso. * 
Comenzó por lo que debe er el verda-
dero predicador, por enseñar con el 
ejemplo, desprendiéndose cou la ma-
yor generosidad de todos sus bienes, 
inclusos los indios que le correspon-
dían y los cuales puso a disoosiclón 
del gobierno. En seguida se trasladó a 
España sin conseguir nada de pronto, 
porque Fernando el Católico, aunque 
tratándolo con benevolencia, aplazaba 
la resolución; pero muerto este sobe-
rano fué regente dañeros, cuya alma 
elevada y luminosa como muy pocas 
en aquel siglo, cogió sin vacüaciones 
los grandes planes de caridad del an-
tiguo encomendero, vuelto santo (1), 
Aprobada la Idea general que consis-
tía en llevar agricultores españolen 
para salvar a los indios de la esclavi-
tud o vasallaje, rigiendo la ooloniza-
ción un gobierno de relijrisos nombra-
dos ad hoc, los designados fueron loa 
tres comisarlos Fray Luis de Figue-
roa. Fray Bernardano de Maiizanaree 
y Fray Alonso de santo Domingo, v 
como propusiese Las casas la perma-
nencia en la Corte de un representan-
te de los indígenas tan sabio como 
concienzudo, el gran Cisneros ideó el 
cargo de protector universal de las In-
dias, y lo confió al mismo Las Casas, 
mandándole que, en vez de residir e.i 
la Península, partiese con los coml-
sarloe a Améica para instruirlos y 
guiarlos. 
Pero la prudencia de ese sotierno 
privativo y el celo de Las Casas, no 
corrían pajrejas, y de aquí resultó que 
éste se quejara a la corte de los co-
misarios, éstos contra él y los pobla-
dores contra todos y que el Protector 
volviese a España y lograse con el 
cancaaier imperial Selvagio, la apro-
bación de su plan primitivo, adiciona-
do con la facultad a los colonos de lle-
var negros que se empleasen en los 
ingenios de azúcar y laboreo de laa 
i A T f c m o i O / S ! 
(1) Usamos la palabra no en el 
sentido canónico estricto, sino en el 
vulgar. 
E S LA C A S A Q U E V E N D E BARATO. 
PARA LOS CABALLEROS PARA LOS MUCKACHONES 
Camisas , Cuellos, 
Corbatas, Tirantes , 
Medias, Ropa Interior, &, 
de pintas ser ias 
y adecuadas 
C a m i l a s de pintas ale-
gres. Medias de todos 
colores. Corbatas de 
preciosos dibujos. T i 
rantes . L igas , Ropa in 
terior, & 
M. ¿ 2 8 7 
FORTIFIQUE SU CEREBRO 
m m 
minas, tareas insoportables para los 
indios. Este arbitrio ha desagradado 
a muchos escritores modernoc, por-
que quien pedía la libertad pnra los 
indios, pedía la esclavitud pura los 
africanos; pero había una raiión para 
esa diferencia, y era la de constitu-
ciones y temperamentos Además el 
Ingenuo Las Casas se arrepiente de 
haber propuesto esa medida -'porque 
la misma razón—dice en su historia— 
es de los negros que de los indio?. 
Como las dificultades continuaban, 
el gran fcacerdote, s.:empro con la ca-
ritativa idea de salvar a los indios, 
piropuso le concediese e! gobierno la 
administración de diez mil leguas de 
costa en tierra firme y se obligaba 
por medios pacíficos, a evangelizar y 
civilizar esa región en dos años, pro-
yecto que fué muy bien acogido por 
el Emperador; pero que combatieron 
encarnizadamente los enemigos de 
Las Casas principalmente el obispo 
del Darien, a quî n el fogoso misio-
nero llegó a decir; que si no resti-
tuía^ todo cuanto traía de allí, no se 
podía salvar más que Judas." 
Estos arrannues del valiente sa-
ote y algunas exageraciónps en 
que se di£e incurrió, le han valido el 
epíteto de imprudente; pero la ver-
dad es que hay situaciones en la vida 
en que la prudencia es la audacia y 
el arrojo. 
Las llamadas intemperancias de 
Las Casas, no perjudicaron a España 
ni a América, sino tan sólo n él mis-
mo, concitándole enemigos poderosos; 
pero se comprende muy bien que la 
calma y la paciencia, si nuastro mi-
sionero las huibera tenido, nj hubie-
ran logrado más de lo que él logró, y 
sí, mucho más tarde y sin impedir por 
lo tanto millares de abusos y extor-
siones. 
No logró la merced de las mil le-
guas, sino la de doscientas setenta, 
poro aunque salió de España con dos-
cientos buenos labradores, y más ilu-
siones todavía en la viva imaginación, 
fracasó por completo a causa dey mil 
obstáculos que le presentare n sus 
enemigos españoles, sus amigos los 
indios, la naturaleza salvaje de las 
tierras nuevas y los mismos colonos 
suyos que, mal aconsejados, no qui-
sieron dejar a Puerto Rico ^ se dis-
persaron por allí. 
En 1522, agobiado de desengaños, 
T o m a n d o 
S T R E L L E 
(De Hipofosfiíos) 
CENTAVOS F R A S 
C4912 In. 11-jn. 
•IGARROS O V A L A D O S . . 
IT A P R E C I O S B A R A T O S 
M i ü s b r e s d e t o d a s ella* 
t e s . M ü ' t í b S e a M o d e r * 
s i b t a s , p a r a c u a r t o , 
c o m e d o r , s a l í s y o f í c í » 
n a . C u b i e r t o s d e P l a -
ta. O b j e t o s d e M a y ó -
l i c a * L á m p a r a s . P i a l -
a o s 
" T O M A S F I L S " , 
R e l o j e s d e P a r e d y 
d e B o l s i l l o . J o y a s fí-
a a s . 
a pesar de su férreo carácter, Las 
Casas tomó el camino que toman las 
grandes almas en el infortunio, acer-
carse más al cielo y se hizo fraile 
dominicano, permaneciendo seis años 
en un convento de España, ciedicado 
a los ejercicios, austeridades y estu 
dios de la ilustre y santa regla ; pero 
en 1527. obligado sin duda por la 
obediencia, partió a Nicajragua para 
ayudar a la fundación de un novicia-
do, y en 1531, se le ve en santo Do-
mingo escribir una larga carta al 
consejo de Indias sobre los males y 
remedios da los naturales y, romo en 
esa ocasión no dejaba de Insistir en 
su gran principio "De que el único 
modo instituido por la Providencia 
para enseñar a loe hombres la verda-
dera religión, es aquel que persuade 
el entendimiento con razones y atrae 
la voluntad suavemente," el gran vv-
rrey de México don Antonio de Men-
doza, profundamente convencido de 
tan cristiana verdad, dió eficaces ór-
denes para que en todas las provin-
cias de su mando se procediese en 
consecuencia. 
Por su lado La Casas comproba-
ba con obras la excelencia de su doc-
trina, pues en menos de un año él y 
sus misioneros en 1537, convertían con 
la predicación a una gran tributo de 
Guatemala, de montaraz y salvaje, en 
mansa y apacible. Siembre Heno de ce-
lo por la gloria de Dios, paitió para 
España en 1539 para traer misionerosi 
y entonces Intervino en la formación 
de las "Nuevas Leyes", que ponían 
algún concierto en los asuntos de 
Amé:lea y prohibían Ju modo ?rifts 
tenninante la esclavitud de los indios. 
A su vuelta a América en 1543, fué 
electo, a pesar de su inaudita resis-
tencia. Obispo de Chiapas y allí tu-
vo enormes dificultades para hacer 
cumplir las "nuevas leye* quizá bas-
ta por la Audiencia, y los odios pu • 
lulaban en su derredor porque se le 
creía, y con justicia, autor de esa» 
reformas y porque su libro, de '"La 
destrucción de las Indias,*' había Irri-
tado extraordinariamente a los con-
quistadores que se creían calumniados 
por el impetuoso domin»can<» 
En la propia capital de su obispado 
(Ciudad Real) en donde fué al pnn-
cipfí muy bien recibido, se alborata-
ron contra él las pasiones porque a 
fuer de protector de los indios, quiso 
hacer cumplir las nuevas leyes, y haŝ  
ta hubo en su contra una sedición ar-
mada; pero lo consolaban ampliamen-
te los resultados de las misiones y él 
y sus frailes hallaban entre los sal-
vajes, lo que les negaban los cristia-
nos. 
Hasta el fin de sus días el gran Las • 
Casas defendió a los indios en 1541, 
obteniendo en la Corte cédula? 5 pro1-
visiones diferentes, en beneficio de 
sus protegidos, y por último discutió 
con el erudito Sepúlveda que quería 
la esclavitud, y aunque no Lubo en 
¡contra del contradictor de Las Casas 
un fallo formal la Aerdad es que lar. 
leyes sucesivas se inspiraron en el 
espíritu del gran misionero. (Historia 
•general de América, por Navarro La-
marca, argentino vol. .II, pág. 350.) 
Llegaron las sabias leyes de In-
dias a dictar una disposición oue Pa-
rece inspirada por la misma grande! 
alma da Fray Bartolomé: la de pro-i 
hibir que pasasen a América solteras 
españolas, para feilitar la fusión de 
las razas. Est política, agrega el gran 
escritor citado, peculiar de los mo--
naircas españoles, en absoluto contra- • 
ria a la de Luis XIV en el Canadá y; 
Luisiana, y a la de los soberanos in-
| oleses en bus colonias, activó en las j 
españolas la mezcla de judión y eu-1 
ropeos que, con el ranscurso riel tiem-
po, produjo tipos etnológicos definí 
dos y permanentes (355..) 
CAPAS DE AGUA 
Con vuelo extra para montar s caballo. 
1 ^ 
¿Para andar a ^ia, en distintas clasnr 
y colores. 
Trajes y capas amarillas embreadas, 
para marinos, motoristas y traba-
jadores del campo. 
PELETERIA 
" L A M A R I N A D E L U Z " 
P O R T A L E S D E L U Z 
T E L E F O N O A - 1 4 3 0 
X ACION AI^—BoxJWl 
4 
C r i s a n t o , q u e n o s e d i g a . 
R e c u e r d a q u e e s e l p r i m e r h i j o . 
C ó m p r a o t r a c a m a e n l a q u e q u e -
p a G o y i t o . 
L I S 
Muebies boratos y a plazos 
San Rafael 46. Teléfono A-0274 
Util e n l a G u e r r a 
E n los Hospitales de sangre de Fran-
da, en loé grandes centros de convales-
cienles de la priierra. Be da constantemen- • 
te a loa Eoldadoa enfermos, debilitados 
y anemladns por consecuencia de xa gue-! 
ira. Horsine, gran ipreparado franovs, a 
bf:se de jugo de carne de caballo, pre 
parado en frío y de efectos reconstitu 
yentes verdaderamente notables. Uorsi 
ne se vende en Cuba en todas las boti 
cas. 
D I N E R O 
Desde el UNO por CIENTO de Inte-
rés , lo presta esta Casa con 
garantía de joyas. 
J7 "LA SEGUNDA MINA 
C a s a de P r é s t a m o s 
mmu, 6, al lado de la Botica. 
Teléfono A-6363. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
A s m á t i c o s 
C u r e s u t e r r i b l e m a l c o n el 
"Renovador Cubano™ 
Bepto.: Ffoptnno y Soledad, botica | 
18203 12 « c t 
ESB 
los Tenderos de Ropa del inlerlor 
En JARUCO una de las jurisdicciones más rica de la provin-
cia de la Habana, a una hora de la Capital en Ferrocarril, se al-
quila una espléndida casa cuya sala para el establecimiento tiene 
SIETE VARAS DE ANCHO POR DIEZ Y SEIS DE FONDO, oom pi-
so de mosatco y azotea, de CANTERIA con portal de hierro y ce-
mento, y con los armatostes y moetrador listos para trabajar en 
giro de TIENDA DE ROPA y demás ramos que suelen explotarse en 
el campo. 
Es casa de esquina y situada en el centro del pueblo. Hay en la 
localidad luz eléctrica. [ 
P a r a i n f o r m e s y a r r e n d a m i e n t o d i r í j a s e a 
R A M O N M E N E N D E Z 
"Temporal" Belascoaín y Salud. Babana 
C6064 10t.-23 
l i l i l t R A i i í i l i i i l L 
n LA' MEJOR Y HAS SEMILLA DE APLtCAR' 
De venta en las principales FarmAcías y Droguerfjis 
bepc^t.o: Peltiqu<'rÍA LA' C F . N T R A L . A^uiar y ObrApu\ 
S E Ñ O R A 
¿ Q u i e r e V d . s e r j o v e n , h e r m o s n 
e l e g a n t e y d i s t i n g u i d a ? 
Uso para su CABELLO CANO el sin rtral Tónico Habanero. 
PEL DR. J. GAEDANO. 
T quedarsl complacida y mejor serrida 
InofensÍYO. >'© mancha no requiore larado. Color castaño natural. 
$1-25 en todas las farmacias, Perfamerías y Droguerías, 
l e a 
( P O B t S E R N A S A , £ $ ) 
I M P O R T A D O R E S 
S o b r i n o s d e Q u o s a d a 
S u p e r i o r a T o d a s 
P r e c i o : 3 c e n t a v o s . D I A R I O D E L A M A R I N A J u l i o 3 0 d e 1 9 1 8 . 
L O T E R I A N A C I O N A L 
1 1 . 1 7 0 • • . 1 0 0 , 0 0 0 | 8 . 8 4 3 • , ^ 0 1 0 0 0 = r 1 6 2 • • • 2 5 , 0 0 0 | 2 6 - 9 5 0 . • . Í O O O q 
S O R T E Ü O R D I N A R I O No . 317 del D I A 3 0 de Julio de 1918 
LISTA completa d& los m m preilad» tomiia al oído para el DIARIO DE U UARINJÍ 
I 2 a t r o í l m a c l c n e s de $ 1,000, anterior y posterior al primer premio, números 1. W> y 1 .171 
99 aproximaciones do $900 al resto do ]a ceatena del primer premio. 
Núm. Pesoa. Núm. Pesos. Nóm. Pesos. Núm. Pesos. Núm. Pesos. Núm. Pesas. Núm. Pesos. Núm. Pesos. Núm. Pesos. Núm. Pesos. Núm. Pesos. Núm. Pesos. 
D 2 Aproximaciones de $500 anterior y posterior al Segundo premio, números 8 . 8 4 2 y 8 .844 aproximaciont-s 40 $100 al resto de la centena del segando premio. 99 
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